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No se devuelven !oa originales 
AÑO Vi. ÑÚMERO l.g-61
LA FABRIL M A L A ^N A
I t  Fábrica ¿e Mosáicos hidráuíicoa más an- 





Depósito áe cemento portland y cales hidrfis-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con dtfas iniitacionés hechas 
por a^nos  fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Máftiués de Lúrios, í 2.
Fábrica Puerto,
Málaga: un mi 
Provincias: 4 plasV'tj^mesttj^ 
Número suelto 5
Redacción, Administración
M ártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
B I A M I ®  M E F U B I . I O ^ N O MALAGA
VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 1908
A  c a rg o  d® B a t í A n t  m ió B o ix e r e u  y  d a — 
v e r o l  d e  G iitadalaf a ra , p ro p ie t a r io  ei& l a  
m isaiia9 eB  la  V i l l a  y  fWorte M ad rid?  
Im dM Striiíly  ren t is ta .
oderan^n^ exigen, pueden redlrairse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en
operan ^  ^  ^gre.,a^ñK. contratados, desdf el año ds 1890 qus se fundó, la
y la ha veriftcado de e s f ‘S O o  pesetas por 4 ^ 5  mozos que ha redimido. ...........
Paja contrate y á D. MARTIN GONZALEZ ^  ^  ai
Por 8 2 S  p e s e t a s  en un plazo y 8 S 0  
,  Esta cusa es la más arstigua rie ;to(ifrs las que 
d i e z  y  m i l l o i i é S  d e  p é S é t a s ,  próxlmariiente,
14 de Febrero próxima 
importante cantidad
El tema de ectiialidad
Tratan los ininisteriales^  ̂ (naturalmente! 
de quitar miportdncia, no al triunfo dé los 
republicanos antisolidarios de Barcelona, 
porque esto no es posible, ptfd ^  i  isé cod- 
se^encias que esté triUrifo ha da traer pard 
el Gobierno conservador y para la solidar!- 
dad.
Lot niaufi^ás ítc^n qué e“só' río ínflufri 
para nada en la marcha présente y ulterior 
del Gobierno, y quieréñ sacar punía en su 
favor al hecho de que en elecciones de 
Barcelona las autorid^,^es se han mostrado 
neutrales, dejando que el cuerpo electoral 
fraSo der^hp de emitir eísu-
Ssfo es cierto; pero aquí del dicho «á la 
fuerza ahorcáñ». Barcéíohá nó és una pobla­
ción donde los goberhantes, autoridades lo­
cales y el caciquismo, pueden coaccionar y 
apelar á determinados extremps y, sobre to­
do, allí en esta lucha había en pie de bata­
lla un elemento popular y republicano que 
de ningún modo habría de consentir las fal­
sedades, los atropellos y los tobos de actás, 
con fu’gas de presidentes de mesa, que son 
de uso corriente y moliente en otras capita­
les. Allí el Gobierno, por fuerza, tiene que 
respetar el derecho electoral .del ciudadano; 
no puede hacerse lo que en Málaga, por 
ejemplo, ni hay tampoco á disposición del 
Gobernador civil y de los caciques faSáctáS 
falsas 6 en blanco de unos cuantos pueblos 
de la circunscripción, que sirvan para des­
virtuar por completo el resultado de las 
elecciones, anulando el triunfo de los repu­
blicanos en la capital con los votos, que no 
se emiten,del censo electoral de los pueblos. 
No es, pues, ese un mérit® que tan sober­
biamente deba adjudicarse el Gobierno.
Con respecto á la solidaridad caFalana, 
suponen sus testarudos partidarios que aún 
puede reponerse de eSte qoípe tremendo, 
ha sufrido;,afirman.que esta es- aná lección 
dolorosa que deben aprovechar para en lo 
sucesivo y que en. Otras elecciones irán al 
desquite. IFom sería posible si los híbridos 
eIen>?¡ntos que constituyen la solidaridad no 
se disgregaran y en oirás elecciones mo fue­
ran al copo; pero áeépüés de ío ©CUrrídp 
es probable átípdhir qüé fói hqníbfes de 
la solidaridad de significación liberal persis­
tan en su nefanda alíanzá c’óft los reacciona­
rios que, qpmo sé;ha visto, son incapaces dé 
mantener fielmente ningún pacto, en cuanto 
no se haga en todo su voluntada t a  fuerza  ̂
de la sblidafidad eátalana,' precisaménte pop’ 
estar ésm. formada por tán áhtágóhióos eíé- 
niéñiós; tiéúé qüé ésfríbáf en un gfán espí­
ritu de transigencia, y fésta, no se les puede 
pedir á los clericales y reaccionarios, Los 
hechos ababan de demostrarlo paipábfeifiéíii  ̂
te. l l  p’ácfd, pués; és'tá roto de Kéého; él
nhrflrn i di» réniihl}('An/i<a w rárl'síW i»; ük
é  C á ld e r d »  d e  l a  B a f e a ,  4 ,  H IA IiA Q A
k  Florencio
v e r d a i .  v i s i t e n  e s t a  e a s a  3 9
Kealiza gran parte de su8 existencias con 50 
por 100 de bájay para dar entrada á importan­
tes j  nnevas remesas.
30 .—Mue-rak.— 39 30
Qobiérfto á quien las circunstancias impon­
gan, bien sea á Dato ó á Besada para apu* 
rar un poco más la punta del cigarro, peor 
que los de íai; Tabacal era, del partido con 
séryadqr, q á  MOret, qué con eso deLbloque 
denlas izquierdas, y á golpes dé mitin, está 
pídiéndo á voz eii cuello el poder.
Creemos que los acontecimieníos políti­
cos no se harán esperar mucho y entonces 
se verá si éi trlutifo de los republicanos an- 
ftSoífdárfoa dé Baréefóttá ha trardo á  lio 
SScuencias.
Y nosótróS, átiíe éSias contingencias que 
se ven Venir, insisfimos, refiriéndonos á lo 
nuestro, á nuestra política y a l interés y la 
Conveniencia de nuestro partido, en que es 
hecegariá y urgente la rápida y sólida orga-
QUé Quizátengamos que ¡litérvenir de un modo aecisi=̂  
vó y eficaz eft trahscerfdentalés SücéSoS de la 
poHtica nacióna!.-
espléndidás los golletazos más iga,omiaios0s, | 
sus revleteros que cobran los elógloa segúií j 
tarifa! ■ I p >3 ,
€n Méjico hay üiia vérdádera colonia de to-í,. la sesión ordmafla de junta general cele- 
reros españolea. 15 del actual por la Sociedad
háee algunos años y no vuelvem: conveitcídos
de (|ue S6 ñiorUí^n d6 h t̂tibrc felroa  ̂siguientes acuerdos.
oloÍo»y.réa¿e.,en e? pro’óie- j poHa C o m S ‘'d J
dos al artículo primero del proyecto 
comunicaciones marítimas, en el que se man
fila del Invierno toreando en Véracruz en’ tomisión del Congreso dg los Diputa- 
TeliaanteBK T e n  S h a  V a ffin d ó  P'i e'odel proyecto de ley de
ciail ó e h iL lt  o -
a is Qpofthnos. Todos quedan síem^e ád” 
lemente y cbtienen á! granel ovacione^,
Lor que aquí s^ten á la píaza muerto» 'de- 
miedo y al pMsharVoíVfah la eará infallbVé- 
meníej los qué tñecháMh á lates Iñíeíiz y f  ei& 
díaiJi nü^eiido, nast» las zapatillas, con - 
ten^ en fieras corfupias apenas pisan \^¿oractlcadft'v 
c o ^ s  v^aGruceñasv En- todas féei eo fr íd ásIff ilS
bicho, y son sacados en hombros. Luego, al --
tiene el impuesto de una peseta por tonelada 
á los buqués nadonaíes y é:$tranj€ros, eon la 
Sola excepción dé los que.embarquen exclusi­
vamente fruta fresca, solución que no satlsfa- 
y airadecer ai senador dan Guillermo Rein 
y á Sos diputados a Cortes don José Alvarez 
Net y don José Vignote ¡as gestiones que han
OINER DE LOS RÍOS
Con el mayor gusto transcribirnos las si­
guientes expresivas lineas de nuestro colega
mQronisía:
«Una vez más ha triunfado Málaga en Barcelona,
La laboriosidad y el talento de sus-hijos, ésas 
dos cualidades sin las que el hombre no puede 
luchar en las sociedades modernas, y que por for­
tuna son la nota característica de la generalidad de 
les habitantes tié nuestra provincia, hallan en lá 
hermosa ciudad condal el premio merecido, y las 
aclamaciones populares, el grito entusiasta de los 
electores, han traducido las simpatías que el ilus­
tre Qiner inspira.
Su triunfo es dé Málaga, porque en gu provincia,, 
en Ronda, nadó el ilustre don Hermenegildo Qlnér 
de los Ríos, sobrino de aquel otro insigne hijo de 
aquella ciudad, gran tributo, que se llamó Ríos 
Rbsa.s,
• Qiner es üñ ántisalidarlo entusiasta. Siente eh 
5̂̂  alma la voz de la .Patria, f  repugna todo aquello 
que de cerca ó de léjos la ofende.,
- Por eSo sü triunfo: nos halaga, prescindiendo, 
como es consiguiéníé, dé las ideas republicanas 
que susjenta, y de las cuales nos encontramos 
muy apartados.
En éT vedlos, con el triunfo ;del españolismo, el 
féconocim'lénto-de los méritos dé un malagueño 
ilustre. Esta es la razón de nuestro regocijo y el 
motivo dé las presentes líneas.
No podemos ocultar la satisfacción que nos pro­
duce .§tifrun|ó de Gloê dé̂ lp̂  ̂ Ríos,.ni debíamos 
sííenclárláj dádo fluesf'ro amojr á Málagâ  y él crite­
rio que siempre hemos susíentado dé que sean 
conocidos* y puestos dé relieve los nrédtos de los 
hombre» que en todas partes sahfén poner á buena 
altura esta provincia. , . .
' Célebremosi pues,.él írluñto.de Qiner, del nom­
bre dé talento, del hórabré laborioso, hijo de Má- 
'lágay amigo entusiasta déla integridad de l» Pa­
tria española.»
A nasDtH)», á qiílefie» árfemá&d© la cotílii*
volver á España, notan con ásoihbro los públi­
co» qué el valói dé dichos hóroes és solamefite 
ultramarino. Sin düdd, éofiio'squinb es táh 
ardtéhté él sof), sjé é'nfrlMh sUs éhluslásmos fált- 
róííiaéüS, hécesitádbá, para manifestarse, de 
los climas tropicales.
Todo marchaba,; puesi admirablemente párá 
nuestros toreros. Méjico erá la compensación 
del desvío de España,cuando no campo propi­
cio para la explotación dél piéstlgld pro^toiSul 
cohtfatás, fabulosas para los de primerâ  ffla, 
remuneradoras para los otros, eran esperanza 
halagüeña que embellecía ios sueños de lo» 
discípulos de Frascuelo y Lagartijo.
Pero todo tíéne sü fin éñ éste mundo, todo, 
hasta el Pactólo mejicano.
La patria de Moctezuma se vuelve madrastra 
pam la tauromaquia; Aünque ée láméníeh, se 
golpeen el rostro y hundan la frente en el pol­
vo los taurófilos paisanos de Gaona y Vicente 
Seguta, Méj'co será borrado en breve del ma­
pa taurino.
Porfirio Díaz se ha declarado enemigo dé la 
española fiesta. Su esposa ha creado una So­
ciedad taúrófpbá, á la que pertenecen las más 
linajudas é influyentes damas dé Méjico;
—¡Bahí—dirán algunos.—¿Esa es la noti­
ciad Pues no es tan grave como>haciá supones 
el pteámbulo; ¿Q.ue Porfirio Díaz aborrece los 
toros?¿Qué su esposa recluta damas para hacer 
propaganda en conírad Todo será, que ,ctó- 
.cuénta familias ricas dejan de asistir á las córrír 
das.
¡Error, craso error! Los que así discurián, 
dar-án una prueba de que Ies es desconocida la 
política mejicana contemporánea. Porfirio 
Díaz es-algo más que ufi Presidente. Es un 
dícíadoí, es un dueño absoluto.
En Méjico, á despecho de la Constitución 
federalj no hay . otra vOhintód que la suya
la actitud de !a 
Cámara de Comercio de Meliila en el asunto 
del servido de vapores correos con dicha pla­
za, y ofrecerle la cooperedón más decidida. 
Insistiendo éft íás gestiones para que no se 
trasladen aquéllos á Almería.
Nombrar una comisión, compuesta por los 
SIrés. Ramírez García, Vilchez Gómez y Salas 
Garrido, pafa que dícíámihe aletea del esíable- 
cimientQt en Málaga de un depósito, o 20fiá 
neutral de mercancíai que se destinen á las 
posestoñés éspañolás de. Africa..
Gestionar la reunión déla coíSísiSn que se 
constituyó redenteiítóñté, por iniciativa del 
Ayuntamiento, al objeto áe recabar que la pro­
vincia de Málága Seá'unñ de íás reglones en 
que seensájfé e! caillVo dd ta^éOi 
impugnar el arbififa líiüfiicipal de canalo­
nes, sóncítando' que lar baja prodoclda por la 
sucesión de diebó arbitrio Se Compensé een 
el equíValeílíé aumétito en el producto cálcúla- 
do á !a tarifa, d® adtcionado§.
Quedar enterados de oficií dq la comisión 
Próvihcial dando las gracias pc  ̂ el concurso 
de la Económica en las gestiones para la con­
tinuación dé) las obras de la Casa de Miseri­
cordia,, y felicitar á aquélla por el éxito alcan­
zado.
Autorizar á la Junta Directiva para,que de­
signe una Comisión que estudie la Memoria, el 
tpre.supuB8to y los planos del barrio obrero des- 
tifiádo á los inundados.
Aprobar la moción presentada por el Sr. Vil­
chez para allegar los recursos necesarios á 
,1a coHstiucción de una escuela en el barrio 
obrero.
; El Sr. Murciano Moren®, al terminar la se- 
aión, encomió el acto realizado por la Econó­
mica Maíriténse en desagravio á la  memoria 
;del fundador de las Sociedades de Amigos del 
País, el rey Carlos HI, lamentando que con 
motivo de la celebración de reciente solemni­
dad académica hüblérán sido desconocidos los
sado Bgfgóiíí, Pérez dél Rio y Andariasi,
El juicio quedó soncluso para sc-nfenoia. 
ílembfras bray&s
Terminado el juicio que antecede, ocuparon el 
banguitlo Áníonla- Palotnare» Gutiérrez é Isabel 
Ruiz Armario, dos hembras bravas que riñeron 
provistas dé navajas, resultando ambas heridas.
El fiscal, considerando á la Antonia domo res- 
pr ftSfeble de un delito dé lesiones graves, solícitá- 
taba provisfonalmedté se le impusiera un año 
y un día de prisión correccional; y para la Isabel 
dos tneses y un dia por el dílito de lesiones menos 
graves.
Terminadas las pruebas, el representante del 
ministerio fiscal señor Serrano Pérez retiró la acu­
sación respecto á Antonia Palomares Gutiérrez, 
sosteniéndola en cuanto á Isabel Ruiz Armario.
Sr. Presideale
Én el edificio que anteriormente ocupaba la Ar 
gnnnciaaores a<r:rc:r]̂ rfK>ayiTiíí»VM“'='' — ■
habián de celebrarse; „ , „ j
Desde quase tras'adó á lacasade la calle de 
San Agustín, esa buena costumbre que jMto facn*' 
taba la información á. tes reportes judiciales, fue 
interrumpida, ignoramos por Qué causa.
Nosotros agradeceríamos muy de veras al dig­
na presidente de la Audiencia señor Pascual Nava­
rro ordenara la confección de dichos cuadros, vol­
viendo ála_antigua usanza, que loa chicos dé la 
prensa hablamos hecho ley.
Señalamientos para  hoy
Sección primera
Ronda.—Hurto.—í^ecésada,. María Pifia Corba­
cho.—Abogado, Sr. Diaz deEscovar(N ); procura­
dor, Sr. BérrobiancO.
Marbélla.--De8obBdtenda. — Procesado, Fran­
cisco Blanco Moyano.—Abogado, Sr. Martin Ve- 
landia; procurador, Sr. Eloy Qarcia.
Alameda.— Contrabando. --- Procesado, Sebas­
tián Calvo Moreno.-Abogado, Sr, Díaz de Eáco- 
var (N.); procurador, Sr. Rodríguez Casquero. 
Sección segunda
No hay señ^lamien,tos.
Mioja Blane® S 
R ioj a  E i s p u s a o s o  
DELA
C o m p a & ia
Vinícola «él Nort e dé Bspañ»
De venta! en todos los Hoteles, Restaurants 
“y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral 
Arenal, número'23, Málaga.
neosabrazó.de republicana y caHi5tasr,
y sincero, y me
nos por párG  ̂ae (os que ahora fiári ejercido' 
tieJUuas. Léase la prensa reáccionarla cata* 
íanistá y solidaria, que bierj claramente afir­
ma que sus amigos no podían votar sin es­
crúpulos de conciencia la candidatura forma­
da por la solidaridad por el solo hecho de 
figurar eft ella hónibres dé idéás opuestas á 
las suyas. De ahí, el que ftecesariamente téii- 
ga que deshactirée para sierípre la solidad'* 
dád) pór qú'é Járaás ñinguriá clase de álialn- 
zás púedé fuftdamentárSé, don cárácter dé 
permáriéhciá y párá fines cbmplejpá y irá- 
ríos, én elementos anfagdiilcbs V que se re* 
pelen uiios á otros por que en eíorderi dé las 
ideas les separan diferencias irreducílbíes.
Véase, pues, si para la solidaridad ha te­
nido y ha de tener consecuencias transcen­
dentales el triunfó de los áfttisolidários» Por 
lo menos és^e, aparte de otras considera­
ciones, há’venido á sacar á la superficie, á 
flor de piel, la llaga ínféétíifá qu,e desde ha­
ce íiérhpo venía corroyendo el órgantsmp 
splidado y á démóstrar Que ésa llaga es in­
curable.^, por consiguiente, mortal.
Xdn respecto ál Gobierno cónservador dé 
Maura, para apreciar los efectos ¡que en ál 
ha de producir la muerte de la solidaridad 
catalana, basté récordar que Maura ha he­
cho casi única finalidad ti® su política y 
cúestiÓrt cerrada de Gábinetl, lá ápróbación
ña&lé átftiá'iaá, ftos sirvéti' de gíáft síátisfáCeión 
ios 
qué
go y corrétigiónario nueatio. .
, El §f=r0lnet és rnódeladtLciuda^nos.y de 
patriotas, hombre dé gf|ndísiniá nuátraCiOfí f  
Válía á qftíeft sus propios ití'érito» hán elevado. 
L0»ide»le» dfi Patria y Regúbliea tienen en, él. 
un féívTeníe campéóñ, y ásl ip ha leconocido 
el pueblo' lepüblfcáno d |p á  
dolé su representaélÓífén ral Cortes.
Den Hermenegildo Glner para nosotrPs és 
más que un amigo, y ésto no» impide tributar­
le todas las alabanzas qúe se merece, para que 
no se crean Interesadas, por más que su repu­
tación es taft sólida y bien fundamenta^, 
que liádtev ni amigos ni advérsarios ,̂ podrían 
tacharlas de apasionadas, coraó lo prueban 
fas líneas del diaTióconséfvádor que tenemos 
la satfEfaccIón de dejar tranácritas.
rante su reinado.
Cuarenta mi1 soldados ié obedecen de un modo] méritos qpe contrajo aquel monarca y los títu 
óie.^» y cuantos Intentaron oponérsele pága-f los que ofrece á la gratitud nacional por haber 
roft su audacia con la vida ó la expiaron én él | sabido asociar á «u obra á ios grandesestadis- 
deatiérfo'óéipfesídlí). ItasqueimpuIsaronelprogresodeEspañadu-
Pértéñéée eí áhtigtíd ámfgó áé Juárez áeéál 
ciase de gobernantes que imponed su» Id'éa» 
á ¿ufrl'aga¿0' limpió' y áfirmáfi que' lós“ pu'^fós 
son comp. los niños, que lloran cuando feé 
iimpián. 2ea Bérmúdez, de vívir,ie reconocerla 
como uno de sus discípulos. El despotismo 
ilastrado; he aquí la base de su política desde 
que por primera vez eleváronle á ía Presiden- 
ácia.
Ha dicho que no le gustan los toros, que no 
volverá á presenciar corrida alguna y que 
agradecerá á sus amigos ie imiten, y ello basta 
para que Méjico no seá én adeiaáts Ío que era.
Falta del apoyo oficial—que como saben los 
que alil han ido fué siempre nw^ grande
rnsmiá
O á ó i í íM
Información Militar
y Ms.pftdS-
De Granada llegaron ayer un cabo, y ,cuatro sol­
dados del Regimiento Cazadores de Vitoria, que 
vienen'á relevar la esco.ta del Gobernador Militar
I vecino de Huelva ha presentado solicitud pi­
diendo ochenta y tres pertenencias para una 
mina de hierro que titula Soledad, sita en tér­
mino de Paráuía.
También há presentado otra solicitud inte­
resando setenta y tres pertenencias para una 
mina da hierro con el nombre El Robledal, tér­
mino de ígualejá.
Pro pa tria .—Excursión! núin. 68 para el 
día 20 dfe Diciembre de 1938.
Punto de partida, hora y locomoción:’ En el 
loca! de la Sociedad,á las 8 de la mañana,para 
salir á las 8 y media en punto.
Almuerzo: individual.
Itirierario: En carruaje á Churriana y en di­
cho puntó se dividirá lá excursión en dos gru­
pos:
1,° A pié para visitar La Alquería, regre-■irr'.ttiii xreaicrga TB-'-rero-cr-j—jusn» iWt» v.*
la tarde.
2 ® Desde Churriana á visitar el Retiro, re­
gresando en carruage.
NOTA.—Las inscripciones, en el loca! de 
la Sociedad, hasta las 10 de la noche del vier­
nes 18, anticipando 2 pesetas á cuenta de gas­
tos.
Intsriaidaál,—Durante la ausencia de don 
Leonardo de Aranguren,se ha encargado de la 
Secretaría el oficlai l.° don Antonio Cereceda.
A o o id ea te s .—En el Negociado respectivo 
del Gobierno civil recibiéronse ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por ios obre­
ros Alonso Jiménez Carmona, Antonio Linares 
Pérez, Francisco Ramírez Montenegro y Juan 
Porcuna Otenclá.
iBstalacióia.—Ha dado comienzo en la 
Alameda la instalación de los puestos de ju­
guetes para Navidad.
Otra cruz,—En la Secretaría del Gobierno 
civil debe presentarse José Ibañez Sánchez,pa­
ra hacerle entrega del nombramiento de ingre­
so en la orden civil de Beneficencia, por los 
servicios humanitarios prestados !a noche de 
la inundación de Septiembre de 1907.
PfesBpueetos. -Han sido aprobados por 
el Gobierno civil los presupuestos municipales 
de Mijas, Gaucin, Arenas y Benamocarra, co­
rrespondientes á 1909.
Reclamados.—La guardia civil ha deteni­
do á Antonio Luque Montiel, reclamado por 
el Presidente dé ia Audiencia de esta capital.
También ha preso la policía á José Aguilar 
Enamorado, cuya captura interesaba el juez 
I fnünlsipal del distrito de ía Alameda.
* Contrssíaolón.—El Gobernador civil ha 
aprevenido á los alcaldes de ios pueblos que 
eonstibttiyen los partidos judiciales de esta ca­
pital y a! Ingeniero Fíe! Contraste de la pro­
vincia, QU2 desde el 2 del préxirao Enero, se 
dará principio á ía comprdvaclón periódica 
correspondiente a! año* de 1909, de las pesas y 
medidas y aparatos de pesar, á cuyo efecto, á 
fin de que las presenten los índuaíriaies como
Los relevados sald. án mañana para Granada,por.« , rivAtínailii la í'ffí'ína d<* coíitrasíación oer-iornadas oPcHnariasáincorporarse á-su cuerpo. .«stá o r d e n a ^
Grísa premió Exposición Zaragoza
De venta en los principales ultramarinos y res- 
taurants.,&.
de socorros
jor a as ordinarias á i cor orarse ,
—En breve se publicará por Guerra una_ real 
orden negando autorización, qiíe han soliciíado 
varios oficiales, para publicar láminas con los 
movimientos fácticcs del nuevo ReglameníOi 
—Ei Diár/o Oticial de ayer publica, las vacantes 
atnórtizadás en el,mes de Noviembre, las cuáles 
no se détaítán por su mucha esíensión.
-r-Ha llegado á esta plaza,en uso de licencia de 
Pascuas, el e.:ronel de infanteaía señor Galáp. 
Servicio para fisv 
Parada: Borbón. ^
Visita de Hospital' y provisiones: Extremadura, 
sexto capitán.
Decidldaraeirtej soplen malos vientos para 
la andante torería española. La fiesta nacional, 
por excelencia, que dejaran maltrecha las fero­
ces arremetidaa^de ios espadas del de 
los cfiadóréá de reáés bravás y dé La Cierva 
el invicto, corre uftnqéyó y gtayísfmo peligro, 
dél qué ño póQfá sálVárse si no estálla una re­
volución, eq tierras aniéricanas.  ̂ ^ i,
¿Qá ádombrais, lectores amados? ¿Creéis 
qúe no puede tiaber relación dir.ecta éntre iás 
corridas de toros y lá poütica dé ios Estados 
d e la Á n ife d é íS ü í?
Hacéis máí. La' fáúróñiadúiá eá uno de nues­
tros escasos artículos de exportación La he- 
diverslo»: páisés. En PaiíJ tuvo.V. mosllevádo ,
rií' líi Iftv áfe ÁdmifiistfsciÓii iocáí orovccto| su tsjnpíO'íírcífiftcy Icc t̂ ds Is ffUfi PCf^olcss^. 
maLnó L  l a ^ e S ^  él Medlodia de F/ánclA^tltuye con ven-magnQ delas;etorm as mqs wenciaies ^   ̂ corriaas de ía c is  landeks, y ias
fiesta española dejará de séípóco á poco ar­
tículo cqya éxpórtaclón encuentre desde Vera- 
cruz áAcápüIco, mercado remunerador y pro­
pició. Perderá sus ^o h ó í dristocráticos, su 
Prensa, su popularidad, y quedará releída al 
pueblo bajo, á las gentes que sólo pueden pa­
gar por la entrada cantidades pequeñas.
Cesarán Ips éxodo» de toreros españoles. El 
Fuentes mejicano, Gaona y demás contráfigu- 
ras de nuestras estrellas llenarán los oájteies 
de Tehuantepec y Zitaeuáró. Los; forcé de 
Piedras Negras morirán á manos ide'̂ înd|ós y 
mulatos, doctoradQs .de prisa y corriendo, sin 
un examen suficiéñte. Y cualquier día uu de- 
cféto presidencial dará , la püntUla—yalgá el 
símil—á lo que qüede dé un festejo quétuyierá 
épocas dé ésplendoHftaüditó. ..
Sólo tienen un recurso los toreros que pasán 
el charco en pos de los garbanzos, ó los |áes- 
venturados que emigraron y sé ganan íá jvida 
trabajosamente. Unirse á los radicales, bMldos 
no ha mucho en una corta guerra civil. Cons­
pirar contra D. Porfirio. Convertir los qfobs 
taurinos en logias de carbonarios. Hace 
cuerpo un simbolp como !a escuadra 
compáatie los masoneŝ . Movilizar á los 
rófilps de allá y, lanzar Ips. cualquier tar 
toros contra el Palacio del Présldente. D
Distribución dé aúxilfos á industriales y pe­
la i queñPs propiet^os, por ia Comisión mixta de
se propoqia hacer en , el país él Qóbieriw 
conservador, con él beneplácito y lá iheoft- 
dicional ayuda de la solidaridad, represen­
tada ésta, en cuanto á sus elementos de 1.a 
izquierda, por el señor Azcáraté, y los de la 
deféchá, por el séñór Cambó.
Es cosa descartada qué él próyécfo fámp- 
só ño saldM déí,Senado, don^ Halla 
árrifteoftado y dürñiiendo' el suefló, Sino del 
plyído, él de ía preterición y el del abando­
no; si ^  logra que sé ponga á discusión, co­
rre ei grave riesgo de qúe sea rechazado; lo 
más probable es que él Gobierno tenga que 
prescindir de ese proyecto y en tal caso ¿có­
mo queda Maura? ¿Se va á dar lá ségunda 
edición del fracáso de.lá ley -de represión 
dél aftarqúisoio coriqfte sil ^retendiá amor- 
dáéáir á (á fú'éns'á I impedir íá libré értifsiorí 
délpénsámieútói? , ,  . "
Ante éiíia ñúéVá dérfofá, ánté éáte fréiftéft- 
do fracaso, ó Maura no tiene en absoluto 
riada de eso que se lláriiá cutis, 6̂ ié  vérí 
oblígaaó 4 plapUaD Úo lat cuestióñ dé cón- 
fíiqzá,'c^lfto sé indtcav.SiftQ tqrínmátT- 
temente la crisis, para que el rey Hamo al
lá Junta ofictoi de socorros y Cámatá de Co­
mercio, empezadle! 26 de Matzo de 1908.
Lista número 60.
Suma anterior, 172 554‘50.
6495, Adela Granéiil de Pendón, propietaria 
Ñuño Gómez 20; 125i
6496, Joáquiñ Romero Orntís, mecánico, 
Trinidad 29; 65.
6497, Mánuéi Dpminguez rérez, propleta' 
rio, MardiiéS 2; 150.
6408, Andfreá Paliha Llánfa, costurera, Már-í 
moles 124; 125i
6499, Franciseó Martín Romero, casa de có- 
midás/ id. 101; 150.
6500, Juan Gutiérrez Cahs, propietario; 
Huerta Carpintero (Agujero) 125.
6501, Juan Medina Villarrubia, carpintero, 
f Nosquera 1; 150.
6355̂  Antonio Guerrero Román, depósito 
patatas, Mármoles 18; 125.
6502, Asunción Reina, viuda de Herrero, 
sombreros seípias, Moliailío Acéité 2 ; 100.
6213, josé Ródrigúez Maclas, Posada Pátio, 
Camas 10; 200. .
Total pésétaá, 173.869’50.
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á0‘90 céntimos libra, garantizando el peso y 
calidad.
Maptinez númepo 20 y 22
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri- 
is.
Se desea eomprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos dé valor.
O a lle  d e  G p a n a d a  n.** 9
verónicas h^cen furor en la patria de los quie­
bros i  cuérpo limpio. En Portugal, las Plazas 
de Opófto, de Figuéfra da Fot y dé Lisboa, 
congregan todos ios domingos veranlegosmul- 
tltucies ciamorpsas, que olvidando la gallardía 
de los rejoneadores, admiran los arrestos' de 
nuestras estrellas táurómaesá de prittiéra ó 
segunda fila. . „  * ,
Y en Sudáméficá, es el delirio. Panamá, 
Perú, Venezuela, Méjico, rinden culto fervoro­
so á las tradlfcíOííés toreras dé íá raza. Méjico, 
sobre todo, es el Pactólo, el Eldorádo, con 
que sueñan los espadas deseosos de conquis­
tar gloria trasátlántica y traerse unos railes de 
pesos para capear los terñpóíálés. ,
Méjico es otra España para esos niucháchos 
animosos y esos viejos prudentes que no ha­
llan en su patria aplausos ni contratas pift^üe .̂ 
Por él suspiran, erf súá nóStálgias de las plazas 
dé cartel, de los gráñdés Circos donde, én iiiías 
cuantas tardes de fortuna# puede escalarsé «dé 
la inmortalidad él alto asiento», con media do­
cena de volapiés y , doce ó quince monerías# 
más ó menos aftistiqas*-  ̂ ^
iMéjiifo, cónius Cpntiatas pagaáás de 
Mano; sus corrjdas de benéficlo, éús ÍOfos má- 
nejables, público que loma por, estocadas
der ía fiesta, que es su pan, con el hieifo y 
C(m el fuego... .
Como se resígnen, antes de dos años  ̂Ja 
calle de las Sierpes y la calle de Sevilla serán 
punto de reúnión dé fñáchbá’ repatriados, cpie ¿éH^nires, ocu; 
con cara dé háñibré, lacíá la coleta, mugriento | ,jé|^ntas vecéá 
el ancho áombrero cordobés, arrugado él traje 
ftlitienCo;Tecordarán los tiempos dé Iás con­
tratas, mejicanas, mientras avizoran con ansia 
si pasa algún amigo á quieri darle un sábiazo..,




C o n v o e a t6 i* l a
Pór disposición del señor Presidente se 
convoca á junta genera!, que teridrá efecto el 
próxiftío domingo 20, á las ocho y media tíe 
la noche en el local de ia calle de Srtíñás nú-- 
mero 1 , para tratar de la inmediata elección de 
DjíectkáJLdeasMñtgajeiacipp^doac 
tionss palpitantes, de la pputica republicana 
' Mámga 17 DiciOfobré 1908.r-EI Secretario, 
Fráneisco Castro Martin. ^
I' I ■w' l 'iiiii - ' ' "
‘S  - "H
¡Vaya tiuL niño!
Antonio Férhándéz Escalona (a) Niño dé los tú 
fiares, que vi'éhé éstiñguléndo condena M  Alcalá 
pó ayer de nuevo el banquillo don 
Veces sé sentará.
Dicho Niño, dé los lunares, en unión dp ¿tro dis 
cípuib dé Cácb ápódadó Péhü, qué se halla en lé 
beldfa,’subióse ia hoéhé dél Í4 de Eneró de 1905 j 
un tren dé mercancías en la estación de Pizarra, y 
Sustrajo tres pellejos dé aceite, .
Los pellejos fueron entregados á Sebasjiáñ Cam 
pos Martín,.quien los vendió á sus párienles Do 
mingo Campos Soto y María Martín Herédia. 
vAnte los^moglstrados dé la sala primera compá 
récieron ayer dichos individuos para féspóndér dé 
un déí|tQ de hurto.  ̂ ,
tDairiíngo Gamposíy Máría Martin son dos pobres 
viqjps déochentaaños. .......
El representante del rainístérlo pública sbliéitá 
para, el Niño de los lunares la pena de seis años 
dé,{ifí âiéio eprrecelo'hal y 125 pesetas de rfíültá 
cada uño de los otros tres procesadlos.
Terminadas las pruebas, modificó el fiscal sus 
conclusiones en el sentido de considerar como en 
¿tibrídoí á Sebastián Cárti¿o Matíiñ, á quien antes 
estiñíaba corad a’ufof.f
La nfcusadón fiscal éstuVd á cargo del Sr. Se­
rrano Péfeé, la párticúlar la representó el Sr. Ná 
vas, defendiendo á los procesados los señores Ho
V i í I i ' ' i . ' . ’ ■ '
ObjertatíiincMneteorobgkaj
I n s t i t u t o  d e  M á l n ^ a  
DIA 17 i  las nueve de la mañana 
Barómetro: Altürá, 765,18 
Temperttura mínima, 10,5.
Idem máxima del dia anteriorv 15,7 
Dirección del viento, O. N. G.
Estado del délo, cubierto.
Mem del mar. rizada.-
Noticias tocafis
manecerá abierta desdé ei citado dia hasta el 
5 de Febsero, arabos inclusivos.
ABpirazites á policías.—Lista de los as­
pirantes dé Málaga á vigilantes del Cuerpo de 
vigilancia que han sido admitidos á la prácti­
ca de los ejercicios de oposición:
Francisco Márquez Vargas, Antonio Cabre­
ra Rueda, Leonardo Alvarez Toledo, y Gon­
zález, Juan Guerrero Pones, Rafael Gómez 
Daza, Guillermo Córdoba Garda, Francisco 
Coronado Mesones, Eugenio López de La 
chica, Antonio Colmenar Jiménez, Juan Berro­
cal Merino, AníGUlo Hamirez Jiménez, Manuel 
Aloraies Fontes, Manuel Sanío.s Arroyo, José 
Ruiz de la Heiranz, Salvador Cortés Aguilar, 
Salvador Múrcíaho Aguilar, Manuel Torres 
Losada, Ambrosio Migyel de Mesa, Manuel 
Caniacho* Helln, Francisco Luque Ramírez, 
Manuel Manzano Jiménez, Pedro Cuevas Ro­
dríguez, Diego Luque Caravaca, Juan Martin 
Chamorro, Francisco Moreno Romero, Fran­
cisco Santa Olaílá Duaríe, Antonio Vicario 
Domínguez, Francisco Durán Carvajal. Ma­
nuel Ramírez Hidalgo, Antonio Espejo Betes, 
Anfonfo Msrchá Rodríguez, Ricardo García 
Bacó, José González González, Miguel Santá 
Carvajal, Ferñándo Ruiz del Portal.
Aprobación.—-Por Iá Superioridad ha sí- 
do aprobadlo el proyecto que se presentara 
para la explotación del tranvía elsctrico de Vé 
lez Málaga á Torre del Mar.
' Jardinero .—Ha sido declarado cesante el 
jardinero cfel dé'la estación ferroviaria de ios 
andatuefes, Sébástián Navas Aguilar, nom­
brando para sustituirle á Manuel Robles Rio.
E&rrocnrrU.—De real orden se ha conce­
dido la autorización interesada por la Junta 
de Obras del puerto de MeHüa y Chafaiinas, 
para ocupar terrenofs de dominio público con 
la linea del ferrocarril de Meliila.
Enferm a.—Hállase enferma de alguna gra- 
védád ia señora doña Matilde Lirio Reboul.
Deseárnosle alivio.
líe  servicio.—Teniendo que salir á revis­
ta varios puntos de la provincia el primer Gefe 
de está Goñiandáñeía de ia Guardia civil Sr. 
Arrariz, queda ehdátgado del mando el segun­
dó Sr. Fullox Noceda!.
failleoides.— Según noticies
Jun ta .—Esta tarde á las cuatro celebrará 
■sesión la Junta Provincial de Instrucción Pú­
blica-.
Stibftaft A.=̂ Ef día t f  dél „ _____-
verificará en lá éóiftatrdáncia de iñgéñiéros de I consulares harr fallecido en el exírarijeto ios 
Meülla la subasta pública para contratar los!subditos españoles, Román Solé Obíds, Eus- 
materiales fiecéáarfos, durante un áW l! treslfo^uip Bran. Domingo Arroyo, Francisco Ti
meses, para las ebráS de aquella Comandan­
cia.
Sepolio.-Eíí el Cementérío de ^án Miguel 
fué sepeiiado ayer tardé el cádaver del antiguo 
comerciante, don Santiago Sqria Zamora. 
Reiteramos el pésame á la familia.
Pistola.—Carlos Gómez Magon ha sido 
denunciado ai juez municipal del distrito de la 
Alameda^por ocupación de un arma prohibida.
Beolusos.—Se ha áisppésto él frásialio aí 
penal de Valencia, dé José Bravo Teño; y al 
de Ocaña, Salvádo’r Riéo Cuesta, présos am­
bos en la cárcel de Málaga.
Expedienté.—Ha pasado á Informe de la 
AdnrinistrapiÓn déH¿cienda ei expediente de 
aibitrtós éxiráordiftarios del Ayuntamiento de 
Betialid  ̂para el próximo año.
De iftiftas.—Don Manuel Loring Martínez^
neo, Marta Bermüdez, Vicente Castre, Ssve- 
rino Abundan, Luis Maiíinez Martínez, Fran­
cisco Lema Férreifo, Alberto Lapuente, Angel 
ibaífez Murílló, José Hernández Ayala, Enri­
que Costa Saníauriario y Manuel Arcos Soler.
Autorización.—Por e! Gobierno civil ha 
sido atítorízáda la exhumación de los restos 
moitálés dé doña Francisco Monteroso Marin, 
quéyacqn.qa u» nicho del Cementerio de San 
Miguel, para mhumaj-el cadáver de don San­
tiago Soria.
Agua Colonia Orive, Comparada en precio 
y clase prefiérela todo el mundo á las mejores 
del extranjero. Quien la use uua vez rechaza 
todas las marcas y es el mejor propagandista 
de la de Orive. Desde 3 á 24 reales el frasco^
Onra el estómago é iiíestiMOs el flfíxir* 
Stiotnaca del Sáb Carlos
D O »  I S D l O l O ^ f i »
m
mÉ0 Vieraoo IS PtoíQjgttWé dé áéO^
íalenoarío  y cultos
I ^  I  C í  M M B  R  E
LfJñS nu6va el 23 é ha 11‘50 mañana. Sol, 
sale 7‘I6 p,tÉése 4‘40.
18
Semana 51.—VIERNES 
d^nios de ^oj;.—La Expectación de Núes
sentir debieran deportarse estos niños mimados i lUI A
por la influencia de sus mayores, no á Frajana,| IVI “  I X w Jr\  ~  V 11^  W
Benisicar, etc , sino al Sahara y con los ojos ven-1 Se desea comprar, clientela particular francesa 
dados á fin de que encontrar no pudieran ningún 15 alemana. Dirigirse á Lista de Correos. Cédula 
oasis. Que todo fuera arena para esos traviesos 69.836 AC. T. 
chicos.
trá Señora. 








18 Diciembre 1810.—Presentó la Regencia 
á las Cotíes el Diario de las operaciones de ti 
Regencia desde 29 de Enero hasta 28 de Octu­
bre de 1910, escrita por el regente don Fran­
cisco de Saavedra, y en el que constaba Is 
historia y juitifícacíón de sus actos, en ese 
tiempo.
DE HFOIS \ SlMIi DI COSCi
CSi ŝulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas
de costura, 
de ELOY ORDOÑEZ. 
Márqués número. 1?.—Aiálaga;
La Compañía inglesa de seguros vida LA 
GRESHAM cuenta ya sesenta años operando 
en Inglateffá y otras regiones del globo, «cum­
pliendo siempre con la mayor exactitud to­
dos sus compromisos y aumentando el .nego­
cio hasta llegar al grado de engrandecimiento 
y popularidad que hoy goza, lo cuaí constir 
tuyeuna dé las más eficaces garantías que 
puede ofrecer cualquiera Compañía de Segu­
ros sobreda vida.
Oficinas en: Alcalá, 38, MADRID, y Mar­
qués de Larios, 4, MALAGA, 
A.uriin;»iv;-BUiutHCíüa~ní~goTras oe caBalISros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vendé 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8,
Tallei* de tapieei*iá 
de Juan Sánchez García,—Liborio García 11, 
antes Almacenes.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
btores, Viisiiíos, Barras de metal y todo !o con­
cerniente ai ramo de tapicería. Sé hacen toda 
ciase de reformas (Telefono núm 76)
Er, ¡asascreríá  «City of London, plaza 
de la Constitución 6 ai 14 principa!, se necesi­
tan buenas oficialas.
K i i q m d s i e l ó n
Por traspaso y nueva industria sé liquidan á 
precios de fábrica verdad todas las existen­
cias del muy acreditado establecimiento de 
armería y cuchillería La Toledana, 36 Compa
Es triste gracia que aquí solamente rompan fa­
rolas unos cuantos privilegiados cafres en em­
brión.
12 Diciembre \9Q8—Antonio Ramos Guia. HALAGUENOS
V e n ta s  a l
contado




I Hay que aprovechar los pocos días que quedan 
' del presente raes para poder comprar Salchicho- 
M G r C a n C lE S  l lG g ^ C la S  E V G r  nes,*Jamonesytoda dasede Embutidos, porlas 
^  J ' tres cuartas partes de su valor.
Salchichón extra el mejor que se conocePor ferrocarfíL-r-S barriles vino, á González; 2 
.vagones carbón, á la Orden; 7 barriles alcohol, á 
Narváez; 90 sacos cáscara naranja, á Garda; 7 
id. abono, á la orden; 24 barriles-vino, á Sánchez; 
I7 sacos arroz, á Fernández; 15 id. afrecho,-á Mar- 
iínez; 50 barriles alcohol, á Jiménez; 14 s.=.cos al­
mendras, á Méndez; 11 barriles vino, á Medina; 14 
sacos arroz, á la orden; 126 sacos azúcar, á Rico; 
4 fardos tejidos, á Masó; 10 cajas juguetes á la or­
den; 15 cajas jabón olor, á González y González; 
17 barriles vino, á portador; 20 fardos tejidos, á 
Estevey Sánchez; 13 Id, curtidos, á Mlnguet; 40 
id. Id., á Hurtado; 3 cajas herramientas, á Herreio; 
125 barras plomo, á Herrera y C.“; 80 sacos na­
ranjas, á Martínez; 11 id patatas, á Gmzález; 19 
barriles vino, á Jiménez; 10 sacos arroz, á Igle­
sias; 135 barras plomo, á The Linares y :C.*; 21 
barriles vino, á Hurtado; 3 id. Id., á. Moreno; 5 sa­
ces azúcar, á Casas; 99 sacos harina, á Madroñeró; 
25 barriles vino, á Guevara, 9 id. aceite, á la In- 
dustriaMalagueña; 6 cajas encajes, á Herrero, 11 
barriles vino, á portador; 5 vagones mineral, á 
Vandulken; 18 sacos carbón París, á Gómez; 17 
fardos tejidos, á Domínguez Hermanos; 19 cajas 
jamones, á Puente; 15 barriles vino, á Bustamahté; 
35 id. alcohol, á García; 2 fardos algodón, á Mu­
ñoz.
Importación.—Vapor Málag f, áe Lcndres: 3 ba­
rriles vino, á la orden; 5 latas té, á id.; 1 caja ja­
món, á id.; 1 barrica jamón, á id.; 1 bulto hilaza, á 
la Industria Malagueña; 3id , á id ; 1 id. bancaza, 
á la orden; 3 id. bolas, á id ; 42 latas té, á id ; 50 
sacos vados, á id.; 70 id. cacao, á id.; 1 bulto ra­
diador, áid.; 30 id. máquina, á id.; 25 id. carbón, 




pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pé- 
setas. í .
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pes^aá.: 
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hóy‘á 
2,50 pesetas. J
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba,%  
Todos los días hay Magro fresco y desíjojüf'itó 
Cerdos á precios los más económicos.  ̂ ‘
L t SICTORífi C.4RNECERIAS 34 AL 38
Gafé y Restauran!
Calle Granada y F la*a do la Constltnción.-Málaga.
G IR A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ü L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadena,s americmas, sauípir̂  sur: 
jetadores alianza y brazaletes i 8 quilates con el contróle del Gohmno Francés á pese 
tas 4 '2  5 el Gramo lodos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender stis 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
m m SSSSBSSSBSSX
h ñ  ñ f S f S f S  á a n n I a J I N u e v o  procedrffiTénfotíeXSíii^te cew za
I C O m  P R I  m l D w S  evitando todo mal sabor y produciendo 
H ij o s  d e  Pedro, V a lls .—M á la g a  [ nps resultados.—De venía en las farmacias y droguerías principales.—Agetdes distribuidores: Hi- 
Escfitorio: Alameda Principal, número 18  ̂ i jós dé Diego Martin Máríos.-r-MALAGA 
Importadores de maderas del ' * ‘ ”
lie'
'ah
La Loba-^José Márquez Cálix 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la . 
tarde. Oetres pesetas en adelante, á todas horás. 
.4 diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el pisto del día. Primitiva Solera de Móntilia. ;
SERVICIO A DOMICILIO I
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la ' 
Parra.) ■
Norte de Euro-’
la, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
la (antes Cuarteles, 45).
L a  C o l e c t i v a
C o n fite r ía  y  P arste ier ia  d e
Antonio Cavpasco Heredia
Acera de la Marina número 21 
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro­
nes, tortas desmanteca y de aceite. Exquisito pol- 
de batata, turrones y frutas almibaradas.
iuro jf Saen;
m m cA N T E s ú s  ALCúHOL m w ú
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50
Buques enlrádós üyef 
Vapor «Pió IX» , de Valencia. 
Idem «Málaga», de Gíbraltar. 
Idem «Primero», de Algeclras.
y 4 pesetas arroba de 16 2;3 litros.
Secos de 16 grados 19Q6 á 4 pesetas, de 1^4 . . . -----------   ̂ Moníilla
SE VENDE
i iviiel blanca superior á 3 reales libra. En la Cer­
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucía.
, T R A S P A S O  , ^
I Én la mejor cañe de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
graíTescaparate é instalación completamente nue- 
va,"propia para toda clase de industria. En esta 
. Adrainistración informarán.
5,á 4,50; de 1903 á 
á 6, Madera á 8.
jerez de 10 á 20. Solera arcbisuperior 
pesetas. Dulce y Pero Ximen é 6.
á 25
MARTÍNEZ. 24mmim di franqdeio
Idem «Manuel Espaliu», de Valetída. l___Maciíroá 6 y 6J50j3eseta§
TOtrrn- oTíífxie ios Remeaios», ae salo-^de 8 pías, en adelante.
[breña.
Buques despachados 
Vapor «Pío IX», para Habana.
Idem «Manuel Espaliu», para Cádiz 
Idem «Primero», para Almería. 
Idem «Cabo Cíeux«, para Bilbao. 
Idem «Málaga», para Cádiz.
 ̂ , i . EspecífrcoT extranréros
lierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de virió á minerales.
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni- 
y hacTOnaiés; /íguá»
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
Tftm M éat se vende un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
lS s e ? i t € » M o «  A i f i m e d s S i  ;
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
I)el0gacl(3rt de Hacienda
Por diversos conceptos' Ingresaron 'ayer en 




Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE-T í A V APOT Cí
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
F. Masó Torruelfa
ñiá 36.
Academia áe Derecho y  Letras.-Di-j 
T, . abogado delxecíor, Don Pascual
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 34,31 pesetas, por in -!
dustrial,á don Ricardo Brandres Navarra. R A .S T IL L A .S
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- ¿ |  I I X **F R A N O U E I O sî ŝ ha concedido Ies siguientes pensiones:  ̂ I |  U  U  
D, Pió González González, padre del soldado v r e o s o ta l)
Agustín González Fernández, 182,50 pesetas.  ̂ eficácés, que aún en los casos más re-
D. Pedro, D, José y D.* Ramona dé la Pezuela Yeldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
García, huérfanos del coroucl D, Pedro de la Pe- *vitan al enfermo los trastornos á que da lugar
á domicilio cuando los interesados 
ten.—Correo Viejo 6.
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan-
io solicl- Doña Manuela Escobar Castro, huérfana del ofí- durante lá noche. Continuando su uso se lo- cial cuarto que Lé de Hacienda, don Apolinar Es- Efu una curación radical, 
cobar, 500 pesetas.
provincia La Administración de Hacienda ha aprobado la matricula tí» subsidio ináustrial para 1909, del pueblo de Antequera. j
Precio- UNA PF.SFTA CA lA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga para abrigos.
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como
calle Martínez n.‘’24 y principales farmacias.
Com eroid.-La Cámara ofi-í 
ciai ae Comercio é hidustria de Ronda ha nom- 
siguiente Junta Directiva: 
Presidente: Don Manuel Siles Mora. 
Vics-presidente: Den Francisco Gil de Mon-
i6S.
Secretario: Don Rafael Martín Guerrero. •
Ayer constituyeron en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 972,25 pesetas los Sres. Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo,á las i;esu!tas del recurso de 
alzada que tratan de entablar contra el acuerdo 
del Ayuntamiento de esta capital fecha 27 de No*, 
viembre último, aprobando una liquidació» de 
obras ejecutadas en un solar en la esplanada de la 
Estación de los Ferro carriles Atídaluces.
Aguas de Lanjarén
, Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Articulo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
kilómetro 22 de la ca-l 
áe Málaga á Cádiz, ha sido denuncia-!
Salvador Leiva, que ELGOPO
Bom iECia.-^  . , , , ~ sido denunciado al iuez 
Francisco Mesa Car- 
en la finca de Saenz, 
propiedaa de don Juan Lavigne Perisis. 
A rm as ,-  La guardia civil de Torre del
Propiedades especiales
DEL AGUA DE LA SALUD 
 ̂ Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle, f. Molina Lario.
Por el Ministerio de la Guerra tueron concedidos i Es la mejor agua de mesa, por su Hmoldez v 
los siguientes retiros: ? sabor agradable. u y
D. Cristóbal Vivar Tirado, Cemaniante de in-j Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
lanteru, 375 pesetas. f estimulante.
Hernández, sargento dé la 1 p  un preservativo eficaz contra enfermedades larúia civil, lou pesetas. I infecciosas.
Hilario Esteban de Campos, carabinero, 28,13: Mezclada convino, es un poderoso tónico-re- 
pesetas. (constituyente.
José Fernández Villa, guardia civil, 22,50 pese-j Cura las enfermedades del estómago, produci­
das. [das per abuso del tabaco.
„  — I Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- de pescado, garantizando la calidad y fres
Por orden de la Dirección general del Tesoro pú- ̂  ches,  ̂ cura cel mismo,
blico, fecha 14 del corrieme, desde el dia 19 del I Disuelve las arenillas y piedra, que producen el Pescado caliente desde las cnatfo de la tarde en
Nueva freiduría de pescado
U a ei la talle de Sao Jpstfn oÉnere I
Se expende desde 25 céntimos en adelante toda
G AA Íf fT O N IO  F A B O W .-S S A I .
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permito 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas sirmlares del
Cadenas oro 18 kilates AjotaSé? 3‘75 el gramo. 
Pulseras y fsadenas [oro 18 Js:Uate^^í>aravseno-^
ras, A ptas el gramo. . , . v
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
CuMerte JSspaiiol con 41 onzas de peso hecho 6. martldo plata de 
JLéy contrastada 6 ,3.75 ptas. onza sin cobrar hechura.
F á b i ^ o a  O U e r i a s ,  2 3
0 u e u p s a l  0 o  m p a i i i a ,  B 9  y  3 1
A .  M O í f ' T ' A n G O »
FABRICA DE PIANOS
a l m a c é n . :  d e  m n s l o a  ¿  i u s t r n m e n . t o s
oran surtido en pianos y armoniumsde losmás acreditados constructores, espaficjes y extran-. 
jero» — Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase dé instrumen*  ̂
tos. ' ■'
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseodel Príncipe 12.
Venta al4)ontado y  á plazos. Composturas y  reparaciones le
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y, B ia n e ^
l A
Oraa rebaja de precios. €alle San Juaii de Dio., 26 i.:#'
Don Eduardo Diez, dueño de este eátabiecimiento, en combinación de un acreditado -coseche;^^ 
de vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darles á conocer al público de Málfiga>expénr;.  ̂
derlO: á los siguientes P lo^ O S :











litro Valdepeñas tintó IcgUimc. Pí. 




! arb. de Valdepeñas Blanco- 
112 id. id. id. .
i|4 id . id. id. .
Un litro Id, ’ id, .
Botella de 3¡4 de litro. . .




P op partida precio» couveuGioualefS
N© olvidar las ssñas: c a l i s  San Juan, do D ios,, . .
NQTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimó dé* «va á 3 peseta» arroba.—Un litro 0*25/ 
eént!mo8.—C0ñ casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estabíecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munlcl 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
Mata y  Compañía
Almacén de Cereales, Ataraaana®
Exportación é Importación 
VENTA AL DETALL
Se compran sapos va oíos.—En ventaimportantos partidas
1 9 .
(3 R A N S A S T R E R I A
P la z a  d e  l a  C o n s t itu c ió n  6 a l  p p in o lp a l
Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetas el trage com­
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección.
¡ i o  á cada S ^ S f v a s  qif¿ m̂aT S i n i !
S f l f i n  Alfredo Guas Puche y  José! perciben sus haberes por la Tesorería de Hacíen• j Usándola Jo
iNOtsíio PCrez, pasando los oportunos partesl^®*^® esta provincia en la forma y dias que á conti- ' 
a lOá Juzgados respectivos. ‘  ̂ |nuación se detallan: 4 «cum.
Dja 18 de Diciembre de 1908.—Móntepío militar.Enferma.--Continua enferma enRohdaTal 
señora de! ex'diputado á Cortes por aquel dis- 
ínío, don Joaquín Tenorio.
Nos alegraremos de su alivio.
D E S D E G A U C IN
B O D A
El 7 del actual,á las cinco de la madrugada, con* 
trajeron matrimonio civil y canónico, nuestro aue-
Srta. D.* Manuela N eto Gómez. ^
nuestros buenos amigos
La circunstancia de ser la desposada sobrina 
del corresponsal, nos releva de hacer toda clase 
^^Rcefia dotes.
21 de Ídem.—Montepío civil, jubilados, remune-•
ratorias y cruces pensionadas. ; *  ̂ ^  . |
22 y 25 de Ídem.—Nómina general. I 
26 de Ídem.—Retenciones.
...... PPhQdías á pastOj desaparece la icte- ̂
No tiene rival contra la, neurastenia, 
^Octs^botella áe 1 lit^ó álñ Caéo©̂
adelanté.
Salída'ñjas dil puerto dé' Mlfegii ■
,  EL AGUILA
Nuevo esiablecimientg de calzado de lujo,.
P e d r o  F s i p e j o ,  h i j o
i Bspapialidad en calzado á la medida
Plaza del Siglo xadmero 1
; (esquina á calle Duque de la Victoria.)
m A l a g a
An Die Deytsche GolGflié
El vapor trasatlántico francés
P r o  v e n e s
hnpnfl V r  "«esíra cordial enhora-K̂ ^̂ íé,*?®,®®*® Puerto el 20 de Diciembre para Ba- Klémer Bock
buena y que su luna de miel sea indefinida. |  Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Qrosser
t del Muelle (Eske)
abohne Unterbre chungAns- 
tich Deutschen Fassbieres (Piisener Sty) direct 
importirt von der Kaiserbrauerei in Bremen
‘ . PesemsO.ao 
• . » 0.35
Servicio de la tarde
Tl¡?i® t©  e g s p e e t á e n í o  ‘ I y con cohócimiehto directo para Paranaguá, Pro Lítor ue bér die Gassé
* ê-| en Montevideo, y para Rosario, los puertos de *. 
esta cabeza de |  la rivera y los de la Costa Argeñtina, SudyPun-lnaftido iiidirlai t oc a /‘«nvc a
itenciófdí '4  con Irasborfo en Bneno.-Alre.
y dichos»
^  «.e ,  ' Der Wirt.Café dé JLa Marina
Ei Grookel




Ésta casa confecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes al ramo de sastrería, ;í 
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gabanes, & <S. ,
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción y 
del cliente.
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar compla­
cido. ‘
Selecto güftldo en todos los artfcuíóg concernientes al ramo.
Pre cios fijos -  j-r- AWa« SU>vedadies ~  «  Precios haratisimos
P la z a  d e  l a  C o n s t itu e ié ñ  © a l  p r in c ip a l
■ i
te que se supuso habla de provocaría. | Desde luego renunció á irá  Taz£S,'Píppp-
P e  P a v í a  j niéndose marchar á Nemours, donde se le ttítí'-
Sfiffún aseguran los oerlódlcoi se ha enrt-> de sús aduanas, quCsegún aseguran IOS penouicos, se na con UtAan da vantiar ína m
*!«■!.* qye paga once mil pesetas oar con-
enfernlós^nftjS'^’̂ *'  ̂ ^ demente ni j w f A o v s a
derecho de este pugrto el 12 de Enero para Rio
S m iJ m a lu s S a . corresponda, |  de Janeiro, Santos y Buenos Airesf '
El vapor trasatlántico francés
F o v m o
ft^Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese'
.acaso las autoridades de
José Viniegras Benitez
este pueblo, Ptestando'¿rdOs"d¿"ráTrMdS‘“ Md!irto**n’ pt^„’ r)  ̂ á s»  codsignata
5!."ÍK “  « " “to.dejaa ■■alio de Josefa V -
permitimos rogar á V. E. se tome gran interés*—no ■ 
flT®?“T®5 y °í’*'gatoriode su alta jerarquía??
sino también aquel que impulsa á todo hombre
 ̂ y «lempre bien res* pecto á ..US semejantes—á fin de aue la «nhrA
áh!Ao* Guerrero sea recluida en un° es-
aderaado á su demente estado.
Ahí donde V. E. reside los '
O p a í& d é s  a l m a e e n a s
DE —
i • CALLISTA
i Consulta de 9 á 12 y de 2 ú 5
'ój^de^gaifo clase de durezas, callos
en uñeros y gavilanes sin la menor
»-eclii3lón d e é k  d érg ílá y a ! y mw?- 
cerá los plácemes de este vecindario.
Félix Sáenz Calvo Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) Abonos mensuales á precios convencíonale&.
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA *
 ̂ Estenso y yarlado surtido en artículoí £  lanal 
para tr^es de Señoras y Caballeros. i r>
Sr, Alcalde: ¿No habrá medio de impedir que los t e S a S  P*"*̂**»"» Robfe"®LfSn antirreumático
“p H E S S S á s  ■■




, La primera información practicada, hace 
creer que Depala  ̂supuesto teniente bávaro que 
manda el grupo de desertores de lá legión ex* 
tranjera, es el conde de Voukhodes, antiguo 
oficial alemán.
El general Liantey vendrá aquí para dirigir 
la información y conocer los verdaderos moti­
vos della deserción.
De Havre
Hay entró en el puerto, con fuego á bordo, 
el steantéf español Marte, procedente de Qal- 
veston, con cargamento de lO.OOO balas de 
algodón. . .
LoS;bombef®sTograrofl sofocar el incendio, 
mediante el fanzámiento de granadas de ácido 
sulfúrico.
Dé Buenos Alpes
La Cámara aprobó deñnitívamenie el proyec­
to de iéy autorizando al poder ejecutivo para 
gastar) 160 miiiones de piastras en armamen­
tos, 'en el cual se comprende el aumento de 
la flota y la adquisición de material de arti­
llería y fusiles.
También autorizó la Cámara la construcción 
de óos grandes acorazados, y hasta la de un 
tercero, si fuera necesario.
De Petersburg
Dimislófi
Por consecuencia de! enorme escándalo que 
se originara en la sesión de la Duma, al dis
se ó S c o ffld ro tía r  aue el efe de los ^ Y gíafldes cantidadcs de Joña- qiie dos sostenía correspondencia con la Agencia tepía , ad­
de deserción alemana.'
Los legionarios germánicos atribuyen al ci­
cleiado jefe gran amistad con el principe EHel, 
de quien recibía subsidios.
Parece que se trata de realizar una imponen­
te manifestación, á fin de provocar una; cam­
paña de la prensa alemana contra la legión.
Los amotinados serán conducidos á Orán, 
para que los juzgue un consejo de guerra.
Dé Rio Janeipo 
En sesión secreta, la cámara adoptó el pfo-̂  
yecto deley sobre armamentos, autorizando 
en ios mismos la inversión de 75 millones de 
dolláfS.
Dé Llsbéa
El presidente del Consejo,' señor Amaral, 
cuando despachaba con e! rey, le expuso !a 
situación ministerial en el momento de presen­
tarse el Gabinete ante e! parlamento.
Don Manuel consultará sobre este delicado 
extremo con ios Consejaros de Estado y pré- 
sidentes de ambas cámaras.
Es probable que el ministerio se presente al 
parlamento tal como está compuesto.
quiridásel Roghide los comerciantep espa­
ñoles  ̂ .
Dé Copufia
venido circulando, insistentemente, elHa
rumor de haberse perdido el barco alemán 
Cáparaená, que regresaba de Buenos Aires 
trayendo muchos pasageros y tripulantes de 
de Coruñá, cuya circunstancia hizo qiie au­
mentara el pánico.







Los secretarios de ayuntamiento de las pro­
vincias aragonesas han celebrado una reunión, 
presidida por el de esta capital. *
Tratóse de la constitución de un patronato 
para mejorar y defender los intereses de la 
clase, y se acordó llevarlo á la práctica, con
. SASTRERA
Se confeccionan trajes de todas clases.
Ifi G I B A L O  A„
cutirse el proyecto de gratificaciones en favor latido con ei concursodetodosloscompañe- 
de los carceleros, el presidente de la Cáraaralros de España.
pesentó lá dimisión. I Cuando contesten á la invitación que se les
créd ito  I diríja, convocaráse una asamblea magna para
La Duma ha aprobado el crédito de un mi-1 constituir ei patronato. .
llón de rublos pedido por el Gobierno para fa-|
vorecerálos empleados de la administraciónf allí fué detenido
penitenciarla, victimas de su deber. í el juzgado
rcorao presunto falsificador de billetes de!XV o aimiuo t Bnuco,
La cancillería de la Duma declara no haber | D é M e li l la
reóibido la dimisión de Homlakoff, presidente ? El Roghl ha cruzado el Mufuya, acamoando 
deila misma, juzgándose terminado el inciden^ á la orilla del Za, afluente de aquel rio
17 Diciembre IflOS.
í a . B "  C * " ^
Dice A B C  quip el cabaiío de batalla en los 
presentes raóméntoS es el prbyecto dé comu­
nicaciones marítimas, merecedor, por sií im­
portancia, de que se discuta con el deteni­
miento necesario para deducir si es bueno ó 
malo¿ sin utilizarlo como un arma de hostili­
dad, bajo la presión de las vacaciones, ni tam­
poco porque las fiestas de Navidad se acer­
quen.
Si el proyecto es malo, continuará siéndolo, 
asimismo, dentro de un mes; y si es bueno, re­
sulta ilógico retrasar una reforma provechosa, 
por el gusto dé descansar uno ó más días.
Las opósiciónes han hecho mal en pedir al 
Gdbiérno; para ceder, que se otorguen las va­
caciones.
Se ha debido continuar  ̂porque ni el traban 
jo parlamentario mata, oí es posible prescin­
dir en las alturas de la máxima que aconseja 
predicar con el ejemplo.
A ese proyecto va asociada una consigna­
ción de bastáiites minónes para servicios ma- 
rltimós  ̂de donde se deriva que pueden resul­
tar beneficiadas importantes industrias que el 
país mira con recelo, porque los servicios de­
jan mucho que desear.
Por otra parte, también tienen derecho á vi­
vir otros intereses éjiniciatívas á qui^ea la jé^t 
forma afecta^
l é é é  l i b é r a l e s
Afirma un diario que con motivo de ias ma­
nifestaciones hechas ayer por López Domín  ̂
guez á varios periodistas, cuando salió de pa-̂  
lacio, ios Iliberales mostrábanse caiiaconteci-
S í f : : '
l i : ; ;






, tristones y preocupados, mientras los de 
ócratas no ocultaban su alborozo por el 
nuncio de próximos acontecimientos polí­
ticos.
El veterano general prevé que no entusias­
ma á los liberales, por el contrario, ven con 
disgusto la campaña de mitins inaugurada 
por algunos izquierdistas, que se entreean 
con fruición á tales trabajos. ^
Uno de ellos decía ayer: Nosotros, los libe­
rales de la derecha,no tendremos más remedio 
que acabar por separarnos de, aquellos que 
confunden lastimosamente la libertad de con­
ciencia con la libertad de cultos, agrupándo­
nos en derredor de quien nos consta que man­
tendrá el Concordato vigente.
Cunde esta creencia entre los elementos que 
venían militando'eii lá defecha del partido l¡-(̂  
beral, á los cuales no agrada ir á remolque de 
los radicales de Última hora.
V i e r n e s  1 8  d e  x t i c i e m b r e  d e  1 0 0 8
Banco Aragonés de Seguros
y Crédito» á los -Qnintos de I909>
P6lfe»s, el depúslto de »b o .Ó «0  pesetas, el J y o í
SUS ase-
 ̂ los interesacíos en el reemplazo de 1909; no hagan contratos con. n{no-..ri,é
C o n s e j o
Balo la 9jpesidetu:ia-Arihcer,^caE^  ̂
rtrtCfó ei acostumbrado Consejo.
Maura, en su discurao, trató de ios asuntos
de política exterior, deteniéndose especíala- 
mente en la exposición de lo ocurrido con 
motivo de las elecciones de Barcelona; se ocu­
pó, con extensión, dejos rruevos súcesOs de 
Marruecos, déla^ huidía dei Roghí; de la em- 
Jsjada que enviaran las cabilas lindantes cón
elílla para entrevistarse con el geheral Ma­
lina,consecuenciasr que deben deducirse dé la 
desaparición de lai jefatura del Roghl y adhe­
sión de 8impatí/i mánifiesta á España, por 
parte de las susrJdíchas cabilas; marcha de los i 
debates parlamentarios, impresión y término 
de los mismos, y'duración dé las vacacioríes* 
F i p m a
Don Alfonso ha firmado las siguientes dis­
posiciones:
Diferentes decretos de Hacienda, de los 
cuales diez y siete relativos á drómulgación 
de leyes y créditos extraordinarios últirhaiñen- 
te aprobados; otro aprobando ̂ la publicación 
de las cuentas del Tesoro, derl907.
De Gracia y Justicia, tres'decretos dé in­
dultos leves.
De Marina, combináeíó» de ascensos, ya 
conocida.
Los restantes ministros nada fírmaroHé | 
D e s p u é s  d o l  C o n s e j o
AI salir Maura de j^l'acio,.díjo á los perio-*!
.Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, v
‘  »l S«bdi,ecto/en ta",
1 i. -r -------------  quelas tarifas‘y cotídidones á la 
provincia, D. José de Viana-
5 . 0 0 0  R E L O J E S
M a y o i .  y  D e t a n  á  l o e  p r o o i o a
Reloj' «e nikel y  acero Sistema Koslcopf Patea» par» caballero á pesetas.
» acero y mkel modelos Bueyos  ̂ * , ^











dio, que Leroux se posesionará de su acta de 
diputado.
«..a Ja claridad con
? 5Í?5ÍLa invariabllldad de
sus propósitos y de su criterio sobre el pio- 
yecto de ley de administración local;
TitEOftáMAS DE UL T r n  HOltM
. 18 Diciembre 1908.
„ jiitovyo^ción
. .parece qué ei señor Cambó sé própone In- 
iuírta incidente que pueda susr
fflotivo de las re­
cientes.élecctones Celebradas en éarcéTona#
Bxpediente
Al pr^er Conáéjo que los mirtislros cele­
bren, llevará íei de Fórhentó, señor Sánchez 
Guerra, el expediente relacionado con la su- 
basta para la construcción del ferrocarril de 
Ripoll á Pu^cerdá.
, JDU Baréélolia ;
Reánimación
Los elementos reglonaiistas sé proponen 
aprovechar las vacaciones de Navidad paré 
!.!?!■ activísima campaña eii todos ios
espiíltu dé laSolidaridad.




AiLa Prmkión Andaluza9 9
H
SotíéMd ÁMnirm de Crédito y Seguros
CapUál: l,(X|O.OOOdO |>OSOtas.-CapitaIdiesombolsado: 225 000 ptas.
eórfsfitulíla PP¿ escritura pública ante el Notarlo del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix SáhélteiÉ Biañcó y. Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anólfimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
QíliutU dlRi 1009
próxima la fecha dél sorteo, recomendamos á tos padres de familia Interesados en dicha 
qúm% lás opefáclpnes que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
8 0 o  píURUtas é t u  m á s  g a s t o s  n i  d e s e m b o l s o s
Por dicha canti'dad'se adquiere él déreéhb áTa redención del servicio militar durante los 
doce añoadé respoiisabilidad, ó áia entrega de 1,500 pesetas importe de la misma.
O P J E R A a iO I ÍE S  j á N  2, 3  Y  4  P L A Z O S
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Segaros 
de 14 de Mayo 1908  ̂para garantía de sus asegurados
Concejftlei
Hoy esperados los cOhfcéíSléî  dét rhüiiî  
cipio de TouioiiSse,
Sé preparan' éri su h’ohbf gráudél féstéjós.
P "»  señoras, cabaileros y niños!
NOTA.-Ei, próximo mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á
tres pesetas cuyas existencias se han terminado.
Calle Granada, 9 al 15, y Santa Bueia
das al cuerpo electoral por el orden con que 
pr^edió en las elecciones pasadas.
También se interpelará al alcalde por las 
exageradas precauciones que se adoptaron. ^
Recuerdo
Bolea de Madl»ld
(Antes Venia de la Trini)
CÁLLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau- 
rants Afeg'r/o, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
VinosyLicorés, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas.-Especialidad en vinos de ios Mo-rnl€St
M ia íi  de la oeelie
día 17 DE Diciembre
París á ia vista. . . . . de 11.30 á 11.50 
Londres á la vüta. . . . de 27.98"á 28 03 
Hámbiiréb'á lá-vidíá . .  ; dé 1.360 á f.367*
ORO
i^rooio do hoy es Málaga
(Nota del Banco Hispano-Araericano). 
Cotización de compra.
Perpétuo 4 por 100
tUlaie 
interior... 84,35
Dt j  ----------- iS por lOOamortizáble............
Quoen las elecciones! Amoitizable al 4 por 100........
de 1907 se regalaron á las telefonistas bolsitas Cédulas Hipotecarias 4 p 5 .. 
de dulces con las barras catalanas y los tetra-1 Acciones Banco de España......
tos de los diputados solidarios.
Añade que la opinión demanda de Qssoria 
que dimita el cargo. ' ^
Dé Blibaci»
Ha terminado el proceso Ilaraádo de las diez 
mil mujeres.
La sala'decreto la absolución dét redactor
—Todavía iio hay tálisis.
-¿Pero la habrá^, preguntéie un repórter.
-¿Acaso ocurre algo de- novedad? objetó
presidente,
-Nocrertaraeate, repus® ei'periodista: tan»
ílo el resultada de las elecciones de Barce-| — —  --------- - .cua»; u
_ I Liberal que hizo el mensa je de las modistas
Pues ya verán ustedes como nada pasa, ̂  objeto de! proceso.
gregó Maura poniendo término al diálogo. I M á s  d e  B a v e é lo R a  
V o to »  p a p t i c u l a p a s  |  Sábese que se han reunido en la frontera los
Los votos particulares presentados al infor- autonomistas emigrados, á fiti de tratar de la 
Ine relacionado con la construcción de la es-¿ conveniencia dé constituirse en prisión en 
iiadrâ  son radicalisimos. f aeña de protesta contra los diputados que
La opinión dominante es que dada la impor-. hicieron nada por ellos, 
wciadelas personalidades que los firman, En el Circulo de la Unión Catalanista se
¡aizás acabe ta Junta por proponer ai ministro reunieron los déiégadós rádiCales de próvin- 
iue deciare desierto e! concurso, déjíindo qup cías, acordando pedir á loé répféseñtantés en
IGoblerno resuelva en definitiva lo que le Cortesipbr la región que rectífi&üéh su cón- 
larezca más oportuno. ¡ dMta,abándonandó las luéhás políticas y dedi-
L tos s o l i d a v i o s  cándese á trabajar por los intéreSes de Cáta-
En el expreso de Barcelona ll̂ ĝaron hoy la ** **
Hipotecarlo.........
■ Hl8pano-Américano.¿,.i.. 
: * ^ Español dé Cr^éditQ.......
»deiaC.« A. Tabacos.;.:.,. 
Azucarera acciones préferen




París á la vista....... ........... .
































G n a p e t i e i ó n  
Diferentes * diputados gallegos visitaron á
fflyoria de los diputados solidarios.
L a s  v a c m e io n e a ^  . ®
Se dice que el Gobierao tuvo el propósito 
te que las vacaciones parlamentarias durasen
lasta fin de Marzo, suponiéndose dicho que _
''“Jí apresuramiento de Maura pidiéndole ]a momfícacíón
discusión del proyecto de comunicaciones L* de! proyecto de p ro te c S  á la larltimas. Se añade que después de las de- cante. a la marina mer-
taciones que hizo Maura ayer en el Con-, V a o a e i o M s  c o r t a s
S e e s t l m i M  s«án deu»™».
^ s s o o  y  v i s i t a  timas, pues de otra suerte tendrá la industria
La reina Victoria, acompañada de lá duquesa *]®viera que amarrar sus buques, pues no pue- 
e San Carlos, dió̂ ^̂ su acostumbrado paseo la competencia extranjera,
latinal. N u s v o  a l c a l d e
f̂ nP7 Ariao
En A » l t « « t r o N a o l o n a l
S  el eañoncro Hernán A última hora se leyó en el Congtesó el die-
Jamen del Senado aprobando la creación del 
teatro NácionaL
lOrtés, procedente de Huelva.
En Muros-fondeó él Pr/ftccsa de Asturias  ̂
«e procedía de Viliagarclá.
El Car/os V fondeó en Cádiz.
Servicio de la noche
Del E xtranjero
Montcpo, alegre
Montero Ríos, se mostraba hoy sumamente 
alegre en el Senado.
Alguien deslizó la palabra crisis, contestan­
do Montero:—De eso no digo nada, porque 
de lo que no sé no me gusta hablar.
Interpelación
. Pulg y Cadafalch interpelará mañana al Go­
bierno sobre asuntos de enseñanza.
Cambóf ehaiiiqueádo
Ha 'sido comentadísimo el debate piantéádo 
hoy por Cambó.
Créese que éste no ha conseguido el objeto
17 Díciemhfé 1908:
Dé B e r n a
Se ha elegido el presidente de ia confedera-.
5n helvética para 1909. ^  ^
B1 a iln lc B tro  f e r r o v i a r i o
ocurrido ayer en que se proponía! 
fSo al choque del tren de via-
LaawííPmf estaba parado en el túnel.
U8 Víctimas son dos muertos y cuarenta he-
0é Cowés
O e  V i e n a
Cambó promueve un debate sobre si des- 
IcanRra ^  Montenegro, rccti- pués de las elecciones del domingo el-Gobier-
frontera de la Bosnia y la iio. sostenía las mancomunidades, afirmando 
I que Cataluña es solidaria y que lo ocurrido el 
 ̂domingo no tendrá consecuencias en lá poli-
Se aprueba el presupuesto de Haciénda y el 
de obligacionesV rentas de contribuciones y 
comienza el de Fomento, levantándose la se­
sión.
d e  C a m b ó
Él jefe de los solidarios de la derecha ha 
manifestado á los periodistas que al promover 
el debate de hoy perseguía dos fines:
Conocer la victoria del señor Moret con re- 
aCión al proyecto de reforma local, especial­
mente en lo que se refiere á̂  las mancorauni- 
dades provinciales, en el momento actula, 
después de celebradas las elecciones del do­
mingo último.
Y que en el Parlamento, para los efec­
tos oportunos, alguien, particularmente los 
director^ de periódicos, se hicieran eco 
«  -i®?j j  opinión que se ha mantenido en 
Madrid durante los primeros días posteriores 
á las elecciones de Barcelona.
\  Respecto al primer extremo dijo Cambó: 
Moret ha estado difuso, rehuyendo durante ei 
curso del debate una respuesta categórica.
Al fin ha declarado que el estado de eu espi- 
ntu, por efecto de la nueva representación de 
Cataluña que viene á la Cámara popular, no 
es. idéntico al de antes, en relación al proyecto 
de régimen local, en el primordial punto del 
mismo, las mancomunidades provinciales.
En cuanto al segundo extremo nadie ha sos- 
tenido en el Congreso las afirmaciones que á 
virtud de un apasionado estado de opinión se 
estamparon en varios periódicos.
Nadie se ha atrevido á repetir esas cosas, 
taíés como que las elecciones def domingo 
significan el triunfo de España y la derrota de 
los separatistas, habiéndose deducido de ello 
la lógica consecuencia de que eíi Madrid nin­
guna impresión dura más de veinticuatro ho­
ras, ni tampoco se sostieiiépór más tiempo un 
criterio politfco.
¿Qué razóii haya podido tener Mbfet para 
este cambio de opinión? Ninguna. Las elec- 
clpñes del domingo no son slrto un pretextó.
uo és el jefe de su partido y ha obe- 
décido solamente á las excitaciones de sus 
amigos para la obstrucción, coif el sano inten­
to de escalar el poder, deseado impaciente­
mente.
For IndemáSj Cambó se congratula de de  ̂
batir en el Congreso con los nuevos diputa­
dos de Barcelona, no creyeOdo que esto ha de 
influir en la discusión de la refofma local.
Opina, aun cuandoxpn.nadie ha hab'ado de
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro 
DOMICILIADA EN SEVILLÂ  GRAVINA 90 Esta Sociedad tiene constituido el Depósito' 
que exti^mdeva Ley de Segaros dé m  
Mayol90Sipafagaranüadesus asegurados 
Seguroŝ  de garantía sobre Ja renta de 
Fintas Urbanas '
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
Oiizas.. . . . . , . iiroo
Alfonsinas . , . , . 110*80
Isabellnás. • » . . «2^00
Francos , > , . . . ff0*80
Libras. , , 'i  . , . 27*7tí
Afarcos . . . . . . 135‘50
Liras . . . . .  . . 110*25
RolSé . . , . , ^ . 4‘70
Dollars...................... 5‘65
La carretera de Coin - Atendiendo á lo
gpr 5 años y por un año en ios contratosg -  -ectiois por 10 años.Los pagos de ios arrendamientos de ios 
pisos vacíos, ios efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
. , ,;CONTRAT0S DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad er cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Représentante*̂  general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
Pedro Yances
á sü
B* L .  m .
distinguida clientela y tiene el gusto
Direéeióii-geñeírai de Gira» 
publicas ha^ordado se saquen á subastá, las 
ebrás. del terces (trozó de la sección primera dé 
la^rretera deÁiálága á Coin por Alhaurln de 
la Torre.
Crladiores de vinos.—Según anuncia­
mos,hoy viernes á las tres y media de la tarde 
celebra junta general ia Asociación Gremial 
de Criadores E^rtadores de vinos para t ra­
tar de la nueva ley y reglamento de alcoholes.
A los republicanos del 6.° distrito. 
—La Junta pone en conocimiento de todos ios 
corr^lgionarios que este Circulo ha cambiado
de dqrafcilio y tanto la Escuela «orno el ceníro 
lievah á cabo siis trabajos en el nuevo local,
Carrera de Capuchinos n.° 34.
. ^Sefior Alcalde.-Los vecinos del Pasaje 
mt Cordón nos ruegan demandemos de su au> 
t(Kida,d¿el arregjo de las opho ó nueve calas 
cae para la limpia de Tá álcáñiárllla se abrieron, 
nace cerca de cuatro meses; y al propio tíem:- 
pp que se retiren los escombros que resulta- 
ion de la expresada limjria y que aglomeraron 
en eljincón que existe á la entrada de dicho
Enferma.—Se encuentra enferma la niña 
Inés Maria Fernández, hija del primer teniente 
de la guardia civil de esta Comandancia, don 
Antonio PériiándÓz Alvarez.
Hacemos votos por e! restablecimiento de lá 
enfermíía;
PéMeHa: Y- Presidida por don Eduardo 
León’y Sérla'ivo y cari asistencia del notario 
don Basiüso Garciá Aicaraz. tuvo lugar en la 
Diputación la subasta para contratar el abaste­
cimiento de comestibles y otros efectos duran­
te los años de 1909 y 1910 al Hospital Provin­
cial, Casas de Misericordia y Expósitos, sien­
do declarada desierta por falta de postores.
Peco después recibióse un telegrama de la 
Dirección General de Administración donde 
también se celebraba la subasta simultánea, 
comunicando que había quedado desierta por 
igual mbiivd.
La Plaza de Toros.—En la Diputación 
Provincial se verificará el día 28 próximo la 
snbarta para el arriendo de ia Plaza de Toros, 
durante los años de 1909; 10 y 11.
D«fuaolóa;—Ha fallecido á edad avanza­
da el Sr. D. Nicanor Mena, ordenanza que 
fué durante muchos años de las cficinas dd 
Gobierno eivil.
RéñS®n-—Mañana porfa nóc^ ceíebfará 
sesión la Junta Provinciai dei Censo Electoral.
Viajeros.—Ayer Jiégaron á esta capiía 
los siguientes señores:
Don Isaac Arias, don Carlos Alé, don Leon­
cio Mathleu, doña Carmen Roja, doña Ana. 
Canea, don Miguel López, don Antonio Mo- 
lero, don Joaquín Padlal, don Garios Blanco, 
don Juan H. Schwartz; don Francisco Duffó, 
don Mariano Bautista, don José Rojas, don 
Juan Púig, don Manuel Alcántara, don Martin 
Isnada, don Carlos Pérez, don F. Deldos, 
monsieur Durand y múnsieur M. Sans.
'' Asoeiáción Regional de Ciases pasl- 
vas.-r-A las dos de,ra tarde del día 19 del ac- 
tuál cefébrará jürita geriéraí ordinaria esta 
Asociación en ios salones del Círcciio Indus- 
triaFy Comercia! de está capital, con objeto de 
traíár asuntos dé interés y proceder á la elec­
ción de cargos de la DiréctiVápara el año pró­
ximo venidero.
i. p e  orden dei señor presidente se recómien- 
dá lá asistencia al actó^
púaje en cuyo sitio, así como en el uiiñarioV/ DazaMálaga 17 Diciembre 1908.—El Secretarlo,
api colocado, se vacia toda clase de inraundi-i p« * u , ,  ̂ *cl^,.de los portales de la calle de la Cábéza. "© teles -E n  los diferentes hoteles de esta 
' También encarecen de su autoridad que el » hospedaron ayer los viajeros si-
únicó farol de dicho Pasaje yelde la esquina o .  ^  .
del convento de las Catalinas, frente á la Fuer-'  ̂ .P9? Castaño Martínez,
de participarle que hi recibido los nuevos te de Antequera, sean transformados al y don Emilio Coll
géneros de Invierno, procedentes dé las me 
jores fábricas dél país y extranjero, en su nué- 
vo establecimiento de sombreros, calle 'del 
Marqués de la Paniega núm. 21 (antés Com­
pañía). Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo'domicilio.
ma incandescente.
De viaje.—En el tren de la mañana salió don Marcos Márquez y sobrino!
¡Masip.
4 _ Las Tres Ndciones: Don Fernando García y
^^AlsvflIafué°(íoh^^^^„ ___ Ortega Frías.
-E n  el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Bonifacio Buendia Ortigosa. 
De Linares, don Miguel Sepúlveda Miranda. 
—En el correo general regresó de Sevilla ei 
conocido procurador don Juan Benííez Gutié­
rrez.
De Gaucín, don José y don Félix Galvez.
Colón: Don Olegario Verdú, don José Alde-
Puei Sala, don Manuel Olivera y monsieur ierre Deffarge y señora.
Los médicos titulares.—En el salón de 
actos de la Diputación Piovincia!, se reunie­
ron ayer los compromisarios para la elección 
de vocales y suplentes de la Junta de Gobier­
no y Patronato de Médicos titulares, presi-
IMPf^ENTA
DE
—En el exprés de las seis marchó á Madrid: don Juan Rosado Fernández y actúan
elseñordonj. Oliver Liara, inspector de | ^ n  Rafael Rosales Salgue-
compañía de seguros Lá Unión y El FénáFs- í? Y Enrique Reina León, de Aníequera y 
pañol. I respectivamente.
A Sevilla regresó él interventor de Haden-1 * fi^cclón, procedióse á pracíi
da de dicha provincia, don Fernando Ruiz de
—
En, esto» talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
Ptecioá.'tmiy econiJinicpsé
Grijalba.
Para Antequera, don Rafael Rosales, médi­
co de la empresa ferroviaria andaluza.
La Casa dé M issrieórdta.—A princi- 
piós de Enero próximo se reanudarán las obras 
de la Casa de Miséricórdla.
' carei escrutinio, resultando designa áoV, por 




ra y don Carlos Coríezo.
Vocales propietarios: Don José Canalejas, 
don Eloy Béjarano, don José Núñez, don Al-
r é iJ n  Al ^ . 11, j  1 Muñoz, don Desiderio MaiíínLaida.—Al salir anteanoche del Circulo Hurtado, don Manuel Faudos, don Andrés
MMagueño. y en ocasión de tomar ei tran­
vía nnestro, distinguido amigo don Carlos 
J. Krauer tuvo la desgracia de caer ai suelo, 
I luxionándose un pie.I  Lan[ientai|0||laccidente. ,
Paladura, don Ricardo Maríínéz y don 
Encina Candevat.
Luis
Supiéntés: Don FranclECo Reina MañCsoau, 
don Máfceünó Sánchez Rivera, don Francisco




D e C o n s t a ñ t ln o i» lA
Después de leerse el mensaje de lá' corona 
®“**̂“»r®ñOvando'''la pro-. ............... .a pro-: r r ’̂ 'r ^ periódicos del estado de opiniónI mantendrá la constitución. 1 existente contra Cétaluña.
Hsif fl/fiS? su vez, juraron ante el gran!; u Y Maura,'«ifndfilidadá las leyes. I. Se aprueban, por bolap negras y blaricas,
del coóiandante
 ̂ r^rtua y práctico mayor dé Saii-
itanícr Antonia Qúeáda^
Sigue la discusión déi proyecto ds comuni­caciones.
De P rovincias
17 Diciembre 1908,
D© P & lm a  g ,
Ceuta fondeóen este puerto! Gas®®* Y se levanta la sesión.
puerro I F e n a l o n o »  p a r a  o b p o p o s
5íidn̂ m í! penosísima, por haberlel <lícho qué algunas de las mo-
*1“® impidió ha4 ‘*í®®a®*®‘*®s que pide la comisión que estudia 
escala en Barcelona. I el proyecto de pensiones para los obreros de
 ̂ B e  V i a o  ¡ ¡psamenales, están inspiradas en un espíritu
N  í S ®  Corulta el destróyer braelleilo ' ' '  ^
íQlasS? ’̂ q**e recien salido de los astilleros , B l e t a m e i t
«sgow, se dirige á Rio ianeiro. i  La comisión mixta que entiende en el pre­
supuesto de Guerra dictaminará mañana. 
A s a m b l e aDe Barcelona
Escrutii io ganeral 
*® '■eunié á las diez d( 
®̂ escrutiaio general, pre 
Leandro Frieto.
4  g S o ” ^°* y Ortega, el alcalde y un
í f e  L»"»»*, OI-ue los Ríos, Sol y Ortega y Albó,
5 Y Miró se dió un voto
■» acffluddeim-fJBtod conque acogió las aclamacionea vUSOS.
inte alguno?*”^ ^ ^ “ ®rtía, sin incl-
«™ ?dS>W á«lún‘"“ '^ “ precaucione..
En la Ayuatamionto
F«U0 se presentará una moción dando gra-
El día 29 se inaugurará en la Academia de 
Jurisprudencia ia asamblea de doctores y li­
cenciados en ciencias y filosofía.
La presidirá Canalejas.
Confepenela
Caballé y Garda Alix conferénciaron res 
pedo á ios propósitos del Banco de España 
sobre los sindicatos de crédito agrícolas.
«LáBpoeai»
¿a Epoca elogia la contestación dada por 
Cambó á sus contendientes de fioy en el Con­
greso, pero opina que el vira Lerroux se da 
hoy como sinóraino de viva España.
If anifeetaeióiti dé simpatía
**® Lerroux á Barce­
lona se le hará una estusiasta manifestación 
de simpatía, no con carácter republicano,
lísuspenda^*^ *' r̂tar que el Gobierno
EL PASTELERO DE Madrigal 
tro palacio; en ellas hay grandes tesoros; con ellos y con tu 
valor eres tanto como un rey; yo no |ie tenldo más mujer que 
tu madre; ni más hijos que tú; sin éáibargo, te dejo una her­
mana; una hermosísima jóven, que ajanque no es hija mia, yo 
la amo como tal.
—¿Y quien es esa hermana, señ 
—Una noche, m» respondió el a 
vista de Mogador; mis corsarios hab 
agua para pescar íampreas; estaba 
galeota; de repente oí en la lancha q 
mensa algazara; luego vi que la laiíi^i
? pregunté á mi padre, 
daño, bogaba yo á la 
n echado la lancha al 
alguna distancia'de la 
-gran gritería, una in­
venía forzando sus re­
mos hácia la galeota: cuando mis corisarips subieron á bordo 




dónde diablos ha s a l i d o - h u r í ?  dije yo á mis
La hemos pescado, Sydí, me Coníéstáron.
Pues por Salomón, repliqué, si estas aguas dan tan bue­
na pesca, será necesario estar echando en ellas continuamente 
nuestras redes.
Entonces mis hombres de mar mé mostraron un gran saco 
de cuero rasgado por un puhál; uno detesos terriblés sacos en 
que se arrojan al mar las adúlteras.
’ Lo cottprehdi todo; habían cosido de un manera tan fuerte 
la boca del saco, que el agua no había podido penetrar, y el 
saco con la mujer se habían mantenidtí á flote y había sido 
arrastrado por las olas.
Yo debí de dejar pasar la justicia de Dios, porque una 
adúltera merece la muerte; pero tuve compasión de aquella 
hermosísima niña, y la recogi en mi cámara.
Pero el terror, el largo tiempo que había permanecido en­
cerrada en el saco, habían puesto en peligro su vida, y hacían 
imposible su larga permanencia á bordo.
Tiíncz estaba muy léjos.
EL PASTELERO DE MADRIGAL ‘ 23*5
Era necesario dejarla en upJugar próximo, y en poder de 
una persona de confianza.
Yo no conocía en todo Marruecos más qfue á un.büéh fakí, 
y éste mprabí  ̂seis Jeguas tierral; adeptro pqr la parte ds Lara- 
c%r^lí (9«  ̂F®q«^nn;ms2quita de la ciudad de AIcázar-Kivir.
AHi llevé á la hermosa jóven que Dios y la mar me habían 
confiado.
Alíi recobró la salud y allí se quedó; allí continúa.
Esa jóven es un misterio; cuatro meses después de llegar 
á la,casa de Ben-Balkin, que es elfakí á cuyo cuidado la en­
tregué yo, dió á íqz una niña, á quien por sü grande hermo­
sura se puso por nombre Fatimatu ‘I-Noemi; enamorándose 
Gulnarah—así se llamaba la hermosa salvada de las aguas 
—y el fakí Abcn-Balkín, se casaron y poco después tuvieron, 
otra niña, á quien se puso por nombre Alida.
Yo he sido padre de Gulnarah; yo he entregado iodos los 
años á Aben-Baikin una gran suma para que atienda á la có- 
modidad y regalo de Gulnarah y de sus hijas; sé tú hermano 
de la primera y padre de las segundas; tesoros te dejo, y eres 
generoso y bueno; bástate saber que yo amo á esta familia, y 
haz por ella todo lo que pudieres.
Murió mi padre al dia siguiente, y en mi primer viaje fui á 
visitar á la familia que ra¡ padre me habia dejado encomen­
dada; me di á conocer y dejé una fuerte suma.
Volví al año siguiente y sucesivamente-siete años por el 
Rhamazan de cada uno.
A cada año que iba encontraba más crecida y más hermo­
sa á.una dé las hijas de Gulnarah, á Fatimatu ‘I-Noemi; al fin 
en el penúltimo año la encoptré convertida en una hurí; mirad 
á Mírian y habréis visto á Futimatu ‘I-Noemi, con la sola dí- 
fércnciá'd^  ̂ y es blanca, y Futimatu
‘I-Ñoemí huniilde y morena como el sol.
—¿Y porque se parecen tanto vuestra esposa y mi esposa? 
dijo Gabnel.
—Por ío mjsmp, si.n duda, porque vos os parecéis al ca-
áütfái
o o m  m m m m r n m Ü
Juan Vállecilid, don Juan Báuiista d  ̂
rre, don Enrique Reina León, ddn R^fai^
*'^^osíón” ^ L v  Celebrará sésiñn él ^
1 W ílf lS ^ t l^ l i fa ,  la 
ter que ya ha realimn otras
de Agricultura y Ganadería.
Curada.—En la cása de socorro de la calle 
Alcazabilla fué curada ayer Isabel Manzanar
té  
en nuéa-:
quistado en donde dejó como una cn&a-
a ítíergas y jaránaÉi, incufre, por 
enojo de doña Gándidai su esposa, j<una catalana 
apuradai existiendo en el matiimonio serias di­
sensiones.  ̂ >
Rosita, hija de este fflatriihonio, tiené por éspóso 
á Pepe, joven qué durante el jirim^ |fto dé casado
res Cortés, quien, ai partirsele un vaso entre'ffandei addantos'en erartede la escenanos he-, observa una conducta intachable, inas influido por 
las manos, resultó con una herida en la cara! mos enterado con gusto por la prensa; Pi/ar Ce- loséonSeJos de su padre político, ^pieza á dcsca- 
Daímar de la izouierda. '['brian,’cáracíerietlca de antíjiua y grillante historia; jrrilar. • , . i  ,puimar ae la izquieraa. ,  „ ^  • X lás actricéS malagueflas AnJta Adamua yJWariaJ Tal influencia ejercejíl suegro el yerno, que
Conso.—E! Ayuntamiento activa, y e*s bre- Quesádá Pépe.fáltando a sus deberes conyugales, pasa.con
be concluirá, la formación del censo electoral^ Entre los actores fléuran: JoséRivero, rueltrb aaüél una tipche fuera de c&sa, en-un ventorrillo
dón 0l prq)el de Ú>rulUQ̂ pn El Genio alegre; Tére- 
Molgosa, ía elégarife y discreta actrizsa ;de cuyos
t i  trama no puede ser más señéiha. Don Ma­
nuel, un andaluz hasta las cachas, Muy aficionado . . . . . . -X , —  i^t^otivo, en el
de la cbmbáiía que actuáSá han eoritraíadó cúatró j 
números de varietés, verdaderas actualidad^ yj 
que proceden de los mejores teStfbS .de Madrid y  j 
Baroeloñái . ' , I
La empresa se propone dar gran variedad al es-
que ha deservir para elegir los individuos que'paisano yá aplaudido oirás veces en Málaga; Díaz ceirpáiiOj .
de componer el tribunal industrial dé. Adame y Catalapiédra,qüe se captan laasimpaiSas Yadémáarügáda,y enelestadbVque‘puede su-deben-------- ,,------------------ _  ------- ^ -------, ----- , , -------^ ----- ------------------------------„— ---------   ̂ .
Málaga. 1 de todos los públicos por su i^ c ia  fina, éin exa- ponerse por las consecuencias naturales de una
Caída.—En la casa dn socorro del distrito ’geraciones de mal gusto; Modesto Ribas, actor dé noche de juerga, tornan ambos á sii casa, resultan- 
de Santo Domingo recibió asistencia facultatl- compafila^de Fuentes ha hecho do ía entrada de un efecto cómico/extraordmarb^^
vn incó Tnír.,í,ia««o OnñrtaM -̂7 mii» «n brillantfsimas campañas y .Qatuellas, Zama, Cb- í Con esta base ha hilvanado el señor Alien-Per
XL-’h ir i iP i f  klns una serie de preciosas escenas,r piétóricas de
dos heriuúa graves en la frente, por efecto dé. sean todns bien venidosáMálagái 
una calda. |  ®
Pasó al Hospital civil,  ̂ , a..s >*
[ chistes cultos y de buena ley. 
j La obra obtuvo utt éxito fránco  y :fxpontáneo, y 
tanto en el trascurso de. la r<ep.respntación como al
T o m a d o r e s . — AnOC'hé fngresáfófi éh ' ¿a émpresa deí teatro Cervantes nos ruega tras-’ caer la cortina, eliúbirco qüriíena6áitptalmente el
"“ 'mltamosatoúbllcoelsieuIeníeítíVléiíV i teatro, batió éntusíscárcel al objeto de pasar quince dias entrega________ ^_________
dos al descanso de su faenas, loé tOmádoiresI Que en vista de ía demandé tíféiflénté tle a’̂ 6  
Antonio Parras González y Manud Gutiérrez dpaicosj plateas y butacas, se ve en laimjpóaftiii
Pavía (a) Pavía,
fastas palmas, otorgando al fina­
lizar ia graciosa humorada una gran ováción al se­
ñor Allen-Perkins, quien se presentó repetidas ve­
ces ¿n el palco escénico.
ptmtácüto, tehiehdopára ello contrátedó verdade 
■ ' ,fti!ras atraécietiesy ar istas de gran nombre que han 
actuado con verdadero éxito efl otraá CapltaleS.- 
E1 debut se vérificárá mañana sábado y el espeé- 
iácUIo se diviaira en tres secciones, émpeZandb laAVUtW OWMAV vailM W** •»'%*« -T-
jrimefa á lás ocho, la segunda á ías nqeve y cuar̂  
:q y la tercera ájías diez y media. ,
Los precios resultan bastante baratos, dado el 
gasto y sacrificio que supone á tina em|ireSa pre-̂  
SeniaV cuatro varietés.
Plateas conrouatfo entradas, 3 peseras; butaca 
con entrada, 0,50; entrada de platea, OjZfij detónte
CARRILLO Y COMP.
Pi^lmepas mateviaÉi pava abonos
pavatóda olaso d o  otdtlvos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
I Í̂i?®o#Íóiat 0i»alidda, Albóndiga ndms. 11 y 13
a u ou m q a i ic« uoi 
ra de anfiteatro,. 0,25; entrada degrada, 0,15.
El .timbre á cargo de la empresa.
CInOmatógrafo Idoal 
La grandiosa película «La lucha por la vida», que 
anoche ae exhibió en este cine, fuá muy del agrado 
del público. . j
P a ra  hoy se anuncia la interesante cintá ekciu*- 




Hoy llegan á Málaga Ips,artistas que componen
i. dad de servir los numerosos pedidos de localida- , r - , . , l. . o
1 des para el estreno de Más.fuerte^qm l̂ amor. interpretada primorosamente; Bs-
/ La>vénta de localidades no podfá CoMenzáí has-' pantaleóh hizo un andaluz botracho gW 8|sirao, 
ta el mismo dia de la fuuclón, no respondiendo de la señora Rodríguez se mostró la notablél aétriz de
' ................ siempre, presentándonos una catalana deliciosa, y
desempeñaron con-sumó acierto sus papeles lá ée-
pmaarptóxlpio domingo y díaz dePascuapu^ 
dé dechsb qué la empresa ha tirado la casa por la
los pedidos qqe »e hagan con anterioridad.
I Teatro .Principal
Eñéste Coliseo se estrenó anoehe la humorada 
la compañía de Donato Jiménez yFráncisco Alfón- ,-enun acto y enprosa, originé 4«t 
00 Villagóniez yen la que figura la elegantitimá máíaguéño don Carlos AUeh-Perklns, titulada/uer- 
primera actriz Dolores Bremón. • guecita.
De las tres figuras principales de la compañía Aunque se anuncia como htimorada,^el libro con-
ñbrltá Vlcíoréro'y el señor Espantaleón (nijo).
A las leimitaciones que anoche recibier i Garlitos 
Allén-Pérkins, sume la nuestra más entusiasta.
Teatro Moderno
Dé Miffcha aceptación reátilti la cosdbiháción
|?ventana para obsequiar á los niños, pues ha ad 
quirldo ocho regalos espléndidos por su valor y 
' méritó, ios que llamanla ataiiciótiiúel públioóvque 
■ puede juzgar de ellos, pues se encuentran exmies- 
íos en los escaparates de los señores López y Grif- 
fo calle de<Larids.
R ü
nada hemos delecír. Su brillante historia teatral tiene méritos para ostentar uñé más elevada clasi- Ique los empresarios de este lindo teatro hán hecho 
las abona. fficación. iparmU temporada de Pascuas, puís en étistituclón
COMPAÑÍA SINGER
de máquinas para eose^  ̂
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
A nteqnera, 8, lineena, 8.
Ronda, 9, C arreva Espinal, 9. 
Vélezálaga, V, aieveaderes, 7,
& . » B N I I > A D K S
C a l l o s  y  n w e a a s
de 10« i?lee.
C aU icid a  A b ra s
__ r* - - j - - I l 9
y  «R ea lm en te  i  loe elnco dlae d e ^ ^  j
A ,a primera apltea® . cesa
con
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.  ̂̂
—¡De modo que esta señora es ia Süégrá de us­
ted?
—Y lia de usted.
En una boda dice una señorita á uh jovén: |
- -Ya ve usted, Alfredo, cómo se van casando : 
todos sus amigos .. ¿Y usted'cuándo piensa hti"|
*^*--^uando sepa qtie han siflo felices durante toda, 
su vida. «
* *
Entre amigas:  ̂  ̂ ,
—¿Qué opinas de Emilia? \
—Que toca él plsno de una manara horrible, 
—Bien; pero no te paréce muy guapa?
—Résíjecto á eso nada puedo decirte. Yo soy in­
teligente en música, péro no entiendo nada de pin­
tura.
M áquinas S in g e r  y  W h é le / & M ls ó n  p a p a  c ó s e í
^ o lü s iV á s  a«  la  e O l tp A m i  SlNlaXS .SE U Á a t n » j « S  F A « A  S 0 3 E E
9?édoiH los modelos á pesetas S,so sémáiijftles.—JPídase ^1 c^Alogio stestiw*^ ipro se 4a sratís 
> toda industria «nq¡ne<se<^®atplee lá costniía.—m a q u in a s  p a r a l a x n a n x nq¡ue<»e<«m t«« u w»*ka-i». Se ruega al público visite nuestros 
tos pMaexamináf los bordados de totíps éStíloS: ehCájéa,^meé, matices, punto vínica, etc., ejecutados cpn la má^ina Oomé^^ 
tiéájbtolbina eO n lrá l, la misma que se emplea univerml menté para las familias en las labores de ropa blatioa, prendas de vestir
l ' d i D A s  X iA ^  P R M O I P A L I E S  P Ó B L A G lO N ]® ^  E S P A Ñ A
-w.» V • .A -i - _. t . 1 ni:'
COMPAÑIA SINGÉR
ESTABLECaístitíNTpS P A ^  LA VENTA 
M á la g a , 1  A n g e l,  1.
Anteqnera, 8, Eáceñá^ 8.
Renda, 9, Carrera Espinal, 9.. 
Y^lea-^Málágá, ?,»Ilíéiíéá’d'Brés,'' 7 ,
P A S T I L L A S  P Í H í £ T O  de Guayacma y Mentol
De eficaz fésaltado paía^umr líi tasporirrltaem yM los prm^^ respiratorias, renquera, afQn}a,fem^ de aUen~
C^«.. A -P-iimn/l/NÍHMc* /«ovrá'dtifbc V-nt'n'f^cnt'ieiQ ^ 0  COtítl6T}6n CAI”
m sos
Premia'-
M S K V Í M O  M B i g O I N A I .
d e l llee tO r . M ÓjéíÁLES'
Nada más InóléiMhró 
vahídos, epilepsia y  demás 
IM déla tóíahcia efa gehefál
pesetas caja.~Se «mtten P°rj:offeo ModM &xnjada de A-. Prelongo.l
La correspondencia, Carretas, 39. Madrid.
Sociedad M iM ia Flórida.>-GÓRDOM
PRIMERAS MATERIAS páía ABONOS.
SÜPEREO^ATOS de todas gráduaelonéS
SiiRato de AMONIACO ÑiTRATO de S0i8á. 
SALES DE BOTASa  y
ios cultivos,
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
Sé értCüádernán toda clasé de librt^ dé lectura y para el comer­
ció én él taller de y - /  1
F ra n c isc o  d é  V ia M  C á rd e n a s
situaao en calle de Los Mártires 11, dónde se disecan toda clase de 
ave?
e
un magnfíico piano americano 
de la acredfl;ada casa M. fínabe 
etc. etc. de Baltimore y una bue­
na mesa de caoba dé ministro, 
en precio módife.
Darán razón.en esta Admlniŝ i 
tración.
ií O iiiás ©ñilr©ipiii©tt.a<i® is d©l ostóib*sg©
Todaslasfúhciónes digestivas se restablecen en algunos aiaS Con el
I .  l i M o  t a e t é ^
Légalmenté átitófiiádío.
Conocido por toda íá ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai púlriico sus gran­
des conocimientos en ia cfiñica 
dental.
Se ccnkthiyé desde un diente 
hasta dehtadurás completas i
eóneeutrádos para todos 
garantizado su riqueza.A B O N O S
Snotirsal Mñ USálaga, S^tro 9
Deoósito .)u Ronda Carrera Espinel, 63
ggag|iaa||ÍBÍi^^
B l i x l P  © r e á
precios inuy económicos. 
?fa
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en to'dó 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Colliii ©t Paría
0  0:fcD C3 C^o !Ó>0;C3 o  O 'O  CD C3 o  o  o  o
De venta en todas las farmacias. Por mayor. Heder, Zorrilla 23, Madrid, y
centros de específicos.
ELECTROrBIO-VIGOUR-W OOD
D E L  D R . M . C A L D E m ó
Los dlctáménés de eminencias médicas y las múltiplas enra- 
eiones que coa él se haa ebte^iáó, demúestrán tgub cnéstro á;̂ ja- 
rato cS el más perfeéte y  VtópaódQ de cusa tos, pér Medió dé k  
electricidad, combaten las , ,
EnftrmedÁdea nerviosas,¡debiliaíid c^nsral,. ataxia locamátri% 
neBresienis, dolor de tspaidti, padbdmlenió de los riñones, ren~ 
malismo, luml^go, varicocele, fatiga, estreñiínieníc^ etp., etc-;) por- 
se s  la alectriciSsd eos ane vigorizá él qrianishot) da á é t̂« la 
fertaléza .de qpe carece y le pé».s k i céaáicfotiés jpáí '̂ éóíbiiia'iir 
ladelcacia.
Tod© e) í|n«! sufre. dsri.üe pedir ü^éstro libró, qUé .tóviáaiós 
gratis, acdmpañáadoie UK caestip^Burio para ía conS'últR.
EscribaUós ti&ted y nuestros Dóctqpes le dirán Icanciustenf^ 
ai Buests« método ptiéde ó nó cúrark;
b É t.M . K̂ . C Á L O K IB O , d e íS Q l i  Ó» p r a la
. M  A  B K S I » ;  ■■
ios feernisides lenesaos bB' Bpniret» ES^ECrTRÓ BÍEÍZIJC)l!ÓB..
£áA MEKJllA, «lástieo, sia anvelles Bi aeel*es,—iFr««lB: &© ̂ SBtASl 
PS0A8E BOLE'nü ©fi SSEBI©AS
^  b l á n e o  y  b i» ii la í i t®  d©  l a  
U n i ó n  A ic é b ó l© i* a , M á d X id  
©1 m e j o p  p a r a  i n í á v n i i l ó ,  
b a p n iz a d Q P é s ^  © té .
A UNA P E S E T A  EÍ_ L IT R O  
A Q U I N C E  P É S E tA S  A R R O B A
Joto, Torr|)s Ifl
Se traspasa
un antiguo -éstáblecimieriíó en 
calle de Granada, con buen lo 
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas; 4, pisó 2i*
Matritílonio
sin hijosi de 35 aflps, Íhtachabíe 
condüctd, con documentos’ para 
emigrar, se ofrece como sirvieh 
te, á familia qué le pague pasaje 
á ía República Argentina, ó Isla 
de Cuba, r-Razón, calle Camas 
número 4. Albardoneria.
Se vendeBL
Messageries Maritimes de Marsella-
puertas y Ventanás procedentes 
dé un derribo en el Paseo délos 
Tilos n;® 26, junto á la fábrica 
de los Sfesi Máttofe y Gomp̂ '̂
e^c
Australia y Nueva-Zelanda> en eoiúbinación con los dé 
QOMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que,hacen sus salidas 
regulad  de Málaga cada 14 días ó sean Idh miércelés dé cada dos
Dependiente
Se arregl n todás las dentada- 
tas insérvibtes hechas porotroi 
dentistas. Se émpasta y orUtéj 
por los últimos adelantos.
Se hace ia extracción de mué 
tas sin dólór, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar c 
dóior dé mueias en cinco mina
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilió, á las casai
de Beneficencia, y á los pobre 
de solemnid^ les asiste gratis 
Sa casa Atamos 3S
P a r a  an u n c io s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á ,
Iv A .P R E )N S A  
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.®- 
M A B m B
séiñanas. 
Pára lirsé á 'su representante 
te Barriénlóá, 26.
práctico en correbpoñdencia 
mercantil española, se necesita. 
Inútil ofrecerse no reuniendo 
condiciones./
Dirigirse á don M. Melenda-r- 
C ármen 28.
LlGOR L A P R Á D l
Gura segura y pronta de la lU ió m ia  y la c l o r o s i s  
por el L i c o r  Í f a p r a d © .- E l  mejor de IOS ferruginosos.
legree&los dkatgs y no^pqjistif)^ ^
i^sud én I6áá^ láis farmacias.—O o U in  y  O .
Se
nna casa éñ lá barriada del Pai 
calle de Almeríá números 25 y 5 
mata de nnévá cónslrucción có 
cancela de .hierro y biténas hí 
litaciones. Patio con agua c< 
rréspondiente.




Dei F á -
adquH-ir una caja de caudales e 
buen usp,.j-efractaria al fueg¡ 
Inútil ofrecer sin este requ 
8Ít®.
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dáver que está en Alcázar-Kívtt: porque son hermanas.
Gabriel se estremeció: pasó por sus ojos uila sensación 
indefínibble, y palideció.
—Puede ser, murmuró con voz ronca é ihteHgible; c1 píHft- 
cipe donjuán estuvo en Castilla, en Valiádólid, pdf él ñnsmb 
tiempo en que la infanta dófía Juana dió á 1Ü2 tíii prind^e: 
Madrigal está á dos leguas de Valladolid... el principe don Juan 
de Portugal murió por aquel tiempo éñ Castilla... jOhl puede 
ser... - ■ ' ' ■ .' '
—Si, puédé éer, observó el píraia q îé hébi^ eñterididp lás 
ultimas palabras de Gabriel, qué Vbs y él cadáver de ÁlbázÉñ- 
Kiv,r, esto es, que él rey y eí soldado seáis hénhañós de padre 
por lo que nada tiéile de extrañó vüestra admirable ,semé- 
janza. . ,
Gabriel volvió á eztremecersé y á ponerse densamente 
pálido.
—Pero c nlinúo mi relación, dijo el pirata; este año vhiet’ 
más pronto que los anteriores; me-empujaba #í amor de Futi-. 
matu ‘I-Noemi, y HecesUaba hacerla/^ml flípoonrilevárméla 
conmigo.
Se estaban preparando las bodas, cúáfldo Hé ái|üi 4ne 
llega la noticia de que el rey de Portiigái védíá Sób^e Afrlba 
en ayuda de uno de los xeriféS qué hadan la güéfrá póf'el 
trono de Marruecos. ; - -• >/
>.'1Pero esto lo sabéis.
Yo estaba en Aícá¿ar-kiyíL énáttdb' ióŜ '̂dóé’ 
avistaron, y entraron mis corsafíbS W  bátáífa 
Abd-Allab, á quiéií vosotros ayUdábaíS.
Reposaba yo ¿I dia áigüíenté de ía báíaíla. cüándó se the 
presentó aterrado Abén-̂ EÍaíkíff; ért
repente el más venerado de fáá xéfjíes déíimpérió̂ ^̂ ^̂  éT.sahíb- 
anacoreta, qué ái liubiesé quendo liubiérá sübídó al trdnp de 
Marruecos, Sydi Juzef-Ab-el-Azis-alrHhayzari-el-M iho-
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yo os haya reconocido, p o f^ e  solo á um^ey tki y tail vaiiétíté 
y tan desgraciado como -vos, verja yo Sin cólera y aiii véH- 
ganza esposo de la,sultana Sayda Mirian.
Pasó un relámpago sombrío por los ojos dé aquél miste­
rioso personaje, rey ó soldado, que se daba á sí mismo sin 
otra prueba el nombre de Gabriel:de Espinosa^
Puestp que no habéis de convenceros, dijo Qábriel, 
copeluyarao^:; casi (?asi estoy - por afírmaros en vuesfrb error, 
y íiamarme don S^ast|áq de Portugal en ye? de Gabriel de 
Espinosa. /f- - - \
—¿Y por qué no .tehaci^s? ¿T ejéis qüé yb oS haga 
tráidótí? '
-^Yo no temo nádá] éloflaÉb; hada más que el poder de 
Dios, dijo de una raanerá tál Gabriel, que Aben-Shariar se 
Sintió dominado;, y Acabemos de uha Vez la poHfá; si yó soy 
el rey don Sebastián,/quiero^ q se me llame Gabriel de Es­
pinosa; y siendo,, como soy„Gabriel de Espinosa, nó qüiero 
qi^e,se, cam,b|e.^i ni por el de un rey; sepamos cómo
h^b^is ,copof;idQ yps á mi .psposa y acabemos* ■
—Yo asistí con las galeras de Túnez á la batalla (\e Le­
pante, dijo Aben-Shariar obedeciendo al ihisterioso extranjero; 
efk éntoheés ipuy Jóven,, y mi padre, ya viejo, fué herido de 
niüerté;6bn súma áificú{tád,favófecidbs por la misericordia de 
Dios, la galeota de mi padre pudo escapar entre la confusión 
y él estragó por niedío délas galeras de la Liga, y llegar des­
pués de! ál¿únos dias de nayegación á Túnez.. ,
“ Las ^éridaB áp mi padre eran tan gravas, qiio ni aim espe­
ranzas se tuyieron de salvarle.
Una noche; de las últimas de su vida; me llamó y me dijo: 
—lYahyel (yo me, llamo Sydi Yahye-ben-Sháriar), mi hófá 
se acefca; siento el ruido do í^s alas del aícángeí Azráel que 
vuela hapia mi; pero paso tranquilo de esta vida á otra mejor, 
porque viviendo tú yó no muero del lodo; tú me éofítinúas,; tú 
eres digno de mí; toma esta llave; es la de las ciievas de ñués- 
TOMO I ' 6Q
B olétiíoL  c » á é iá l
Del dia 17.
/ Real decreto de la presideucia , deL Coníyjo de 
Ministros .r|^viénÚP;:íá cqiflpéí^iflaí suscitada 
^tre.tl Gobernador civil de Malaga y el Juez ins- 
tructóí dé Márbélla'. ‘ ' ’ '
—Pertéfaéncíás dé minas.
-Declaración.de responsabilidad dé varios al- 
;ej{-------------------------caldee y conc ales de ia provincia,por débitos del 
Contingente. 1
—Ahúnciandé la comorebación de pesas^y me­
didas én lb$ partidos judiciales da la provincia..
^Apréfflló dé ía TesOtérlá dé Hácienda á iíUluS' 
tríales morosos de las zoná^ de AlOra y Archi- 
d'oiia. i ' --u
—Edicto de la alcaidía de CoJn ánüncláüdó la Su­
basta del arbitrio de ceménferio para JflDQ., .
•rrLa alcaldía de Genalguacil anuiiéialá sübásta 
del trigo que existe én aquél Pósito.,
—Elluez instructor del distrito dé, lá Alameda 
tá á Yicéhte Cériáolk Marín; él dé la Mercéd ácita
Rafael Barrientoé Barrientos; el de Zaragóza á 
Emilio Torres Balébóná, MánÜel López García y 
Antonio í^ílftinez Beitia;„el dé. Alora á Juan Atam 
da Molina y el de Ronda á José Carmona R ^mos
Anuncio de la Comandancia de. Ingenieros de
■’lesMéiiila para la contirátáción dé káteria é .dé,pbrf.
—Extractó dé los ácuérdós ado^íkdos UÓr̂  el 
Ayuntamiento de Júbriqué én el ptíraer triméstré 
de 1908.
—Pagarés de bienes desamortizados de próximo 
vencimiento.
B é g ls ^ F O  e i v l l
Juzgado dk Sáhto bóniingo , ,
Defunciones: Dolores Blanca Góméá y Antonio 
Roché Carriol.. , , , , . .
Juzgado de la Alameda * 
Nacimientos: Isabéi Pérez Roca y Cárñteñ Jikl' 
nez Torres. . .. . '  , , .
Defunciones: Francisco Ciníóra Hurtado y Juan 
Dañino Romero.
^A^atrinionios: Don Fernando Garcfá Góngora 
con doña 3ol6da4 BitStós Peláez y Ricardo Vilelréz 
jimena con Dolóre,S;G9M % í Roorlguez.
. ,, Juzg^ieJa^rced  ,
DSfunciones: pón,Santiago,SórIe Zantoff. ■,,
M á t a d ^ F o
Estado demóstrativo dé ias roses sacrifiéádas él
dia 16, su, peso en canal y derecho de ádeudo poi 
t o r o s  cdhCéptóS;  ̂ ,
*0 Váéúnás y 4  terneras,* peso 2.852,0(J) kilOgra- 
pesetas 285,20. '
19i moa
Jamonés y etnbmtóbS, 24,000 kilogramos; 
setas 2,4o. I 
23 pieles, 5¿75 péSétaS.’
Total de peso: 5,812,000 kiiogra 
Total á«̂ adeuido; 5^.87 jjiesCTa!
ramos.
t s ..
Ó © ii^ ^ ií it© F Í d s
Recaudación obteqldti en eí dia de la fecha, pi 
los conceptos sigúretités:*
Por inhumaciones; 4,00 pesetas^
Por permanencias, 67,10. ■
^ r  éi^urnacioneSi P0;00¿
Total: 61,50 pesetas.
mu
SE VENDE EN _ ..Pii©Ft© del Sol, ndnis. 11 y 1̂
P á F á  0 o k i © ^  M e d
da
B N  L A  O A L S B A  ,, 
Se sirven banquetes. Tf^sjiáeibsos meréild|j'' 
con visíás^ál mar,̂ -nMarÍ8C08 y pescados á too 
hOfa8.-T éÍéf0no 214.
28:lanar y cabrio; pesó 333,000’ küo^ambs; pe- 
iétas'l^^r
2S cerdos, peso 2603,000 kilogramo^^ peibts# 
260|30*
t ea tr o , PRINCIPAL. -r- Qompáfiia. cómit 
dramática dirigida pbf D. Juán Espantaleón.
A las 8: primer acto de «]̂ I genio;alegre».
A las 9 (sección doble)’: áégando y tercer acto 
«El genip alegre»;, ^
Á lásTl: «Júei-geditá» . '
„ Entrada ¿e'néral para cáda.seccíóp, con der?c 
áver l^s restantes, 20 déntiñiós. s
TEARO MQDERNO. — Compañía cómiCo-d 
mátiea dirigida por dón Rafael Pérrín.
Á Tas 8 menos 1¡4: «La victoria del general». 
A las 9 (sección doblé): «Bodas de plata». 
Piátéas con seis entradas, 5. ptas. Búkca, u
cénUmos; entrada, general, 1,5 ip. .Teniendo de 
cho á yetgraús k s demás,secciones.
/  ClNfeMÁTOGRAFÓ IDEAL. -  (Situado ea 
plázá dé los Moros.) . ,
. Esta noche sección,ppníinua, desde iassiei
raédia exhibiéndose doce cuadros ¿Iñematográfi
de las mejores casas de P a r í s . ,^  
Preferencia, 30 céhtíkoS'j/É̂ ónerar,’ 10.
CINEMATOGRAFO PASCtiM-íNL^C
la,
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